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LOS NACIONALISTAS Y ESPAÑA 
LA REPÚBLICA FEDERAL EÜZKADI 
Porque es hoy lo que atrae la atenciÓTi que íalvamoiS iios respetos que personal-
pública, justanuente indignada ante el ia^ mente nos merece el señor Sota. 
mentabte hecho denunciado por el señtxt 
Pradera len el Congaieso de los diputados, 
Nosotros vamos contiia nwsvimientos 
que <x>nsideramos antipatrióticos y ¡no 
acerca dei probado' separatismo del seftor i ̂ creemos que nuestra CAind-uiota merezca 
Sota, y, más'aún, porque es esta una cues-1 ninguna clase de reprochieis. 
tión que precisa la intervención de la pren-! Decía el seftor iPradem en el Congreso: 
ga española, de toda la prensa -española, | "E9 natunal, seftones diputados, que si 
tím distinción de maüces n i de ^gnifida-! 7° 03 leo ^ textos autorizados que po-
ciones, que ntida pueden influir tratílndo- j ̂  ^ relieve de una maiWfra indubitada, 
se de la l 'atria, insistimos en los comen-|culál e3 ^ pensamiento antiespañol de los 
tamos que ayer iniciamos en este mismo a'icaonaitisto vascos, vosotros tenéis que 
lugar. I deducir que el ¿ieñor Sota, que es quien 
Ño oreemos que planteada esta cuestión jles ampara y les da medios éconómicos 
en la que se dan toda- clase de detalles' Pana esa propaganda, tiene estos mismos 
acerca de un movimiento antipatriótico, pensamientos, estos mismos sentimieritos, 
dirigido y costeado por eí señor Sota, har .7 110 puede sentarse ¡wjuí. Voy a leer unos 
ya que aducir otro argumento para justi- textos, muy pocos: 
ftean la intervención qué el de ^er espa- " L a '8r*n íaniilia TO9ca tiene <i^aho a 
ñol y amar a España, es decir, ser e^pa- ser re«1<ia ^ S^erriada por los miamos 
ñol de muy distinto modo que el jefe del va*C09' sm gerencias p miciosas de los 
miembros de otra íamilia extraña... Ha-nacionalismo vasco. Y por c.neerlo así, in-
tervenimos resueltamente, sin otro estí-
mulo n i otro interés que ©1 de contribuir 
$n Ha medida de nuestras fuerzas a que 
ia opinión forme un concepto, acabado de 
la intolerable ofensa que infieren a la pa-
tria los trabajos nacionalistas del aeñor 
Sota. 
Es evidente que el señor Sota, opulen-
lento naviero, nervio, ell máis impulsivo ds 
la Casa Sota y Aznar, persigue una fina-
lidad práctica, y nunca espiritual, a l es-
timuláii el movimiento nacionalista. Por-
que el señor Sota—como ha dicho en leí 
Parlamento ei¡ señor Pradera—es hoy día 
ed gran sostén dial nacionalismo vasco; es, 
digámoslo así, el ministro de Hacienda del 
bla de los representantes que se sientan 
ahí. «... y esto es lo que van a pedir nues-
tras representantes a esas Cortes «xtra-
ñas.» 
Y añadió: 
«.Más claro, señores. 
«Que no van a ellas a defender los inte-
reses de España, sino los sagrados de su 
patria, Euzkadi.» 
(Aquella República •federal a que antes 
nos reíleríamos.) 
«Tenemos que elegir mandatarios (pa-
ra un organismo extnaño, para las Cortes 
españolas de Madrid Los diputados ms-
cos que a ellas llevemos deben saber que 
son extranjeros en esas. Cortes, que no 
•vtin a ellas a defiander los intereses de 
entendimiento dei hombre existe estereo-
tipada, en cierto modo, lia Idea de la jus-
ticia, idea que le enseña siempre la línea 
recta que debe seguir. En cuanto se apar-
ta de ella, comete una injusticia o un 
pecado. Lo injusto, ejecutado por el hom-
bre, es lo que se llama en moral, pecado, 
y en la esfera jurídica, falta o delito. 
El señor Espases explicó el dogma ca-
tódico dfl Juicio íinal. Hizo una narra-
ción bíblioa del mismo y demostró su ne-
cesidad, tanto para que se cumpla la jus-
ticia divina, cuanto para que ésta quedo 
demostrada ante las gentes y las nacio-
nes, ya que en muchos momentos de la 
vida, hombres insensatos, se han atrevi-
do a dudar y a criticar ese atributo m-
falible d-e Dios. 
Por último, »•! capellán, señor Martí-
nez Cos, después de hacer un resunv-n ríe 
¡las anteriores conferencias, trató de lo 
que es funflanri'.nto de todag esas vt i I 
des; de la virtud de la Fe. 
En uu breve exordio hizo notar cóm ) 
Dios jamás abandonó al hombre en «u 
ignorancia, antes, por el contrario, le 
instruyó; primero, por medio de los pa-
triarcas; después, valiéndose de loq' pro-
fetas, y, por fin, no» hizo una completa 
revelación por medio de Jesucristo. 
Tenninó definiendo la Fe, en cuva ex» 
plica-ción olara y precisa. Intercaló va-
rias narraciones del Evangelio, que, por 
lo sencillas y adecuada», IntereHnrort mu-
cho a lo» penados. 
Gradan mil, en nombre de toilos los re-
clusos para esos señores de tan buen co-
i.szón y que tanto se preocupan del me-
joríimieTito moral de estos desventurado-; 
y una félicitáclón muy cordial y muy 
sincera para el distinguido capellán, don 
César Martínez, iniciador y organizador 
de estos benéficos trabajos, que demues-
tran su celo y acierto en el cumplimiento 
del deber. 
nacionaiismo. Quizás entre dentr0 de los;E9paña> 8Íno ^ ^ ^ 3U ^ a 
planes de los naoionlahstas que sea el pre-! Euzkadi » 
sidente de una República federal que quie- EJ señor pra,dí!ra terminó ^ de 
ren fundar con el nomibre de Euzkadi, su discunso de la siguiente forma: 
constituyéndolia oon los cuatro ipueblos| «Otro texto: «Déjesenos en llhertad de 
vascos españoles y los tres pueblos vas- vivir nuestra vida propia, y a Españar-^i 
cos frtanceses; porque el imperialismo vas- nos acordamos de ledla—será para desearle 
co que dirige el señor Sota llega hasta toda oíase de bienes espirituales tempora-
ahí, no sólo a constituir e-n independientes les.» Es dedr, como el Gran Turco. «Mien-
<iü Espafia ios i-uuLro pueblos - vascos-es- tras t into, no podemos menos de- sentir-
pañoles, sino en arrancar a Francia, co-. nos antiespañoles, ¡para «uñar a Euzkadi.». 
mo puedan, Jlos tres pueblos vascos que 
dicen fueron Estados, y lo fueron efectiva-
mente en otros tiempos, para constituir 
oon los cuatro españoles la Repúblicá fe-
deral que denominan EuzKadi. 
No hemos de discutir este punto, ya que 
él está sobradamente comentado con su 
simple exposición. 
Sí hablaremos, por la gravedad que en-
t raña, de la situación poliítica, más bien 
diremos moral, del señor Sota en el Par-
lamento lesipañol, y conste, desde luego, 
¿Está claro el pensamienta de los nacio-
nalistas que acaudilla el señor Sota? Y si 
está claro, ¿cómo es posihlie la presencia 
del señor Sota en un Parlamento consti-
tuido por españoles, que aman a España 
y que a España representan? 
Es tan interedante la resolución de este 
asun*o, que bien merece .la atención del 
país entero. 
Pór nuestra parte, seguiremos prestán-
dosela debidamente, seguros de interpre-
tar 'los deseos nacionales. 
LOS m m m i «i m m mm EL « l i l I J i l i m DE DOll lilFOllSO 
POR TELÉFONO 
MADRID, 7.—Díebido a las gestiones de 
don Alfonso X I I I , las autoridades milita-
res de Ambenes, que habían condenado, 
por delito de espáonaje, a 22 nacionales 
belgas a la pena de muerte, han conmu-
tado por la pena inferior la die 18 de Jlos 
condenados. 
Entre ellos figuran algunos sacerdotes. 
El Rey sigue realizando gesuones para 
inseguir el indulto de los condenados 
restantes. 
HDESTE D E J M n i l S T t 
Don Gonzalo Pardo 
Dia Madrid nos coanunican la muerte de 
nuestro querido amigo y compañero en la 
prenaa, el redactan de «El Debate)), don 
Gonzalo Pardo. 
El señor Pardo había nacido en Santan-
der, donde hizo los estudios de primera y 
segunda enseñanza. 
L03 universitarios hubo de suspenderllos 
pa.ra montar difieiientes industrias. Pero 
su vocación le llamaba al periodismo y a 
las luchas políticas, y a él y a ellas con-
sagró los últimos cinco lustros de su la-
boriosa existencia. 
En ValUidolid formó parte de Jiag Re-
daccii'nes de «La Libertad» y dle «El Por-
venir», y dirigió y fué copropietario de 
« ta Defensa», órgano del partido conser-
POR TELÉFONO 
MADRID, 7.—Ha salido para Alicante el 
subsecretario dei ministerio de Estado 
El viaje se relaciona con la llegada de 
un submarino alemán a un puerto de 
aquella provincia. 




mulgantes, cohsigríamos con gug^ 
mombres: Juanito Morales, Alherio ^ 
las, Manolo Pérez G. Lemaun, José h ^ 
go Lloi'eda, Roberto l>ariol) Juan AI11" 
bien, Paqoito de Zubeidía, Joaquín ü ^ 
jedo. Garlitos Nárd'iz, Alejandr,,, S'uf^" 
I ees, Pcpin l'resmanes, Antonio Beo^u • 
José M i na Hontañón, Nicolás C e a i 3 
¡ vas y \ i tor Sáinz Trápaga. ^ 
he-ípués del acto, niños y íajiiiill^ . 
i ron c drsayunan al espléndidu 
idel Colegro, y mientras algunas de ( S 
j reaorrian >as clase* y el parque, se h , 
i con aquéllos un artístico grupo íotoarii 
1 co, qiw servirá ck- recuerdo de la ¡ , , 5^ 
, fiesta, ' d|)1e 
LA CUESTION P EL A PAPELERA 
UNA CARTA DE 
—Atanasia, por Dios! Ten en oiien ta que estás malgastando el carbón 
con que se ha de cocer el cocido de tu s hijos. 
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EL PROBLEMS DNJIS SDBITEIIEIIS 
Conflicto resueno. 
POR TELÉFONO 
SEVILLA, 7.—A lias cinco de la maña-
na terminó la reunión que celebraban e-n 
el Ayuntamiento los patronos y obavros 
panaderos. 
En la reunión quedó satiafaetonamen-
te resulelita la huelga ipllanteada. 
temps, Arabesques, Estampes» (una de las oes vascongadas que se encuentran 
miáa tíéliioes inspiraciones die' su autor, se- Madrid, 
gún el sentir del gran musicólogo I/ópez-
Chávarri), «Iimages», los fíunosos «Ñoc-
tumos» fiara oivjuesta, "el «Cuarteto» y 
tantas labras (muchas de ellas inéditas) 
SOQ el bagaje artístico que Debussy noe 
en 
A las salida de la Preeidencia facilita-
t&ti loa cumision«dos una nota oficiosa. 
-MADRID, 7.—Coii motivo do 5a pvoArU 
ta dirigida ai señor Muya por H ,„;,.:;;•!"• 
"El •l-arlam.Mitani'O», relacionada con ^ 
asunto d'e la prensa y ia Papelera, el JÜ 
ñor Moya 'ha enviado al señor Antón £ 
Olmel la siguienu! carta:: 1 
«Señor cion Luis Antón del Olmet 
Querido amigo: La /prensa, en ell' nfeftJ 
que tiene con la Papelera, ejercilapá uZ 
acciones: una judicial, contra el monoiS 
m, pana obligar a la Papelera a ciunpl,. 
estrictamente los compromisos oontmiaos 
Las ínJurias'a^TTOl^es'^ Es^ 'ex tranv ? defender a la prensa perseguida; otra 
jeros. de c a r é e t e giLbemauvo, con el fin de que 
El fiscal dei Tribunal Supremo ha ma- fe ^prunan los aranceles del papel ¡y¡m 
ha legado cómo reouerdó de un arte que niíestado que en la «Gaceta» del día 6 id Prensa Y &e proceda a la incautación si 
ha pasado como un meteoro y del cual han apa reció publicada una relación de las ^ necesario, y ja tercera periodístico, pa-
quedado algunas chispas v muchas cíe- querellas incoadas, a instancia del minis- r^ a«inosirar que la prensa era victimare-
nizas. tério fiscal, contra dos periódicos que han ^ n a d a de la Papelera, y a pesar dé leso 
Fué, además, Debussv un gran crítico incurrido en el delito de injuria y ca- ^«a- na necn© campana contra el anticipo 
musical, y sus artículos* en el' «Gil Blas y lumnia a los jefes de Estado extranjeros :€^, eg:1 , ^ a ^ Prensa, con propósito d-e 
en la «Revue Bíanalie» han sido muy leí- o a má representantes diplomáticos en maiar a ios perrodioos. 
dos y celebrados. Como Wagner y Berlioz, España. I ^ara he&0 ^ C15̂  a a ,&sta casa, y 
tuvo la ventaja de poder defender sus tco- El alcance de estas querellas, es el si- pam saber gi ipodi/amos contar con usted.» 
rías desde la prensa, ayudando a la me» guiente: | . , '~í ^ n 
ID y •ad'áptaoión ¿•é su arte, ~ [njuriag aJ jefe de Estado de I ^ a t e - p j Q T S i c A A I «¿I I / " s {/•lí-i 
y creándlose, como aquéllos, fama de te- rra o su representante diplomático, sie- • W % « 4 » J u w Í€Á i l l W ' X I I U I d 
mible ipolieniista. te; de Austria, una; de Bélgica, una; de 
«El arte de Debussy—dice Turina—ño es Montenegro, una; do Rusia, una; de Ru-
complejo, y prodedei más que nada poir mania, una; de Servia, una, y de Ale-
mtudedón ; pe 1*0 sus procedimientos son mania, 95. 
tan geniales y su personalidad tan acusa- El proyecto de amnistía. . . I alta tensión que se encuentra al aire libre 
da, que no existe ningún compositor con- Los delitos electorales no serán incluí- a fl^ tierra en la calle del Convento 
temporáneo que no esté más o menos hi- dos en el proyecto de ley de amnistía, constituyendo d^sde ©1 primer día un seri¿ 
Ya era hora. 
iPor la Alcaldía se ha ordenado que in-
media taimente sea cubiento mi cab'.- de 
la nueva música reside en que las notes 
Claudio Debussy (1) 
El arte con üemiporáneo francés está de ' ^ atraen directamente, sin buscar el aroo- p ^ _ 
luto. Uno de sus más sólidos representan- yode una eecate de I T i n i C r a C O m U n i O O . 
contaba 
cuando aún 
cuitad es ar 
Nació Debussy en &uintr<iarmain-en-La-
ye el 22 da agosto de 1862. Sus padres qui-
sieron que estudias? la carrera de mari-
no; pero su vocación por la música frus-
tró estos planes y entró JO. el Conservato-
rio de Par ís , siendo Guiraud uno de sus 
primeros maestros. Desde un principio 
manitostáronse! las tendencias revoducio-
narias que en materia de arte proíe&aba 
el joven Debussy, tendencias que alcan-
zaron amplio desarrollo después de un 
•viaje que lilao a Rusia, donde estudió y 
admiró las modernísimas orientacdonies 
de «Los Cinoo», apropiándose diversas y 
extraordinarias fórmulas iharmónicas, en 
tre alias la 
Hie ahí, 
did ó con lí 
JOSÉ GARCÍA DEL DIESTRO. 
Algeciras, marzo de 1918. 
LA A i n n i l DE T A B M D r 
Junta de accionistas 
Elordi, tiene en estudio el proyecto de 
coinstrucción de un edificio, en ci cua. Iia-
brán de alojarse con toda clase de cooto 
d'idades en sus dependencias los uuini 
. , , y^siÉbdm tato» municipales v dos de ins-
ly maña-a de. día fie ti-ucoión) die esta capital, 
numerosas oches al C«le-, Como dejanm anotado, la realización do 
á 151er un hecho inás aile-
pasa de ser una bella ini-
•esa cialivíi de nuestra primera autoridad nm-
1 nicijpa'l, que estudia con gran interés el 
¡ e u c u K U K i i v a c i o «UM> i /w*^ , j 1 . . — T T . . , r , ^ v 7 \ v . —í -1 í- x- • ' t i t a n o o e i a i i i i ^ ; 
án esíaba en ei apogeo de snis.ia- sumpltmente a las reglas de te sensación giu Cántabro, conduciendo a las distinguí- ,ial n1.v.í.) Z -„. 
artísticas y rodeado de la aureola 'audii iva». Según Chávarri, el resultado dkxs familias de los alumno» que por pri- j.ulU. ^oy , 
™ u ñ a r t e , derivado de los rusos, sí, pero «te esta tendencia es iel antiisinfonismo y lo mera vez habían de acercarse a la mesa QU^SS 
acentuado por au vg-oroaa personalidad,! anwrfo de la música p i r a . eucarística. La capiüa dei Colegio ofrecía n i c ^ \ que estu^... 
condensado o oue heinos per- .hermoso aspecto resa.tanda estas dos be- nifl>(í ^ ver curnpli(i,,,s su° ...spincianes. 
la muerte de Claudio Debussy. llezas incomparables: las pnmicias de las r ^ 
UN BANQUETE 
En honor de Ortega Morejón 
flores embalsamando con su aroma a Ma-
| ría, y las primicilas del alma rindiendo-a 
i Dios los albores de la vida, 
j Tod(o era pureza, poesía y meante; lias 
¡ flores de "a primavera, lías almas infaniti-
les y ia) ipan de los ángeles. La escena, más 
que terrenal, divina, redújose a esto: vo- MADRID, 7.—Hoy se ha ceVbrado el 
ees de nl&or», preludiando los amores de La banquete de homenaje a l señor Ortega 
, Comunión; fervorosa pllátida sacerdota! Morejón, por haher sido elegido isenatlor. 
excitando los afectos, mientras invitaba a Asistieron 400 '.Tíomensii'. s. 
A la hora de los brindis hHennn uso de 
POR TELÉFONO 
•MADRID, 7.—Esta tarde se ha celebra- ^«it.ar Las delicias iiiefables de la Hostia1 
Alcalá Zamora. 
ros, 
A los v^eintidó 
ndia l'ie Roma por 
prodigue)). Sin embargo, sus obras produ-
cían gran escándalo, y la Academia le re-, 
ohazó <«La demoiselle édue», por parecerle p \ I A L ^ f | | l l í f l 
poco clásica y demasiado atrevida d& pro- J L / I x a I V / I ^ I 1 k X ^ J K y 
cedimientos. lOiebussy no se desanimó por 
estos contratiempos y prosiguió f ebrilmen-
te la composición de gran número de 
obras, cada vez más encajadas en sus mo-
ciones de piedad. Se reciWeron numerosas adhesiones ^ 
•Para satisifacción de los primeros 00- Universidades. 
POR TELÉFONO 
Se arregló la cuestión. 
MADRID, 7.—En el ministerio de ia Go-
demas tendencias, según iba desligánao- bernación h/an manifestado a los periodis-
se de influencias extrañas y «ntrando de ttts e ha qn^yd , , goludonad^ 
Ueino en ed dominio de su personalidad., to p^nteadó por los pañaderns. 
Entonces dió a conocer «L apres midi d un 1 E | ¿fo del presidente, 
íaune»», obra que logró imponerse desde el I 
MADRID, 7.—En los Círculos polítioos 
sumergible alemán a Santa Pola y el ali-
jo de una caja misteriosa. 
Comandante enfermo. 
LA SEÑORA 
Hoy ha (pasado el presidente del Oonse-
EL -FERROL 7 - E l comandanta M ^rimev ^ ^ t e , recorriendo tiiimfalmen- jo , día {m el ^ fon objeto de des-
submarino «U C. 48)7 s r i T s S d j ^ t e ^ o elmund^ ycreandola inf lmta^e- de las ¿ S f c t e s ocupaciones que 
fermo, habiendo i ^ u W ^ M s t ^ ! ^ J * Í ^ V f ^ , ^ ^ l U ^ Z * agobia^ 
de ios médicos de la A r m a d a ' e í a n J i a " ^ ^ ™™-***> ^ i w ^ 
Noticias oficiales. 
MADRID, 8. 
crctario de la 
(Madrugada).—EJ subst;-
En el mentidero político. 
quedar bajo la influencia de las novísimas | El9ta tarde !lla habido gran animiación 
doctrinas, priendidos en la red del «precio- en ej Congreso. 
sismo debussyniano". A partir dfe este mo-, Se ¿ ¡ ¿^ t í a el incidente snrgidio ayer a et i   l  Gobernación a l rerihir dP bLaíUAJ uvu ün m ^v  n. — , aiscut.Ki i a i  
madrugada a to3 ¿ r i X t e s deí ha di- menU>' s ñ f ^ P 0 ™ * ' ? ™ f o n z s ú]tiinia hora en ,la c á m a m . 
cho que no es c i e m q u l h f V a T u e L d ó 60 el donado, ,Se ,deda ue el m ^ de 
a Sarita P o i r a ¿ u n o s ^ r f & * * ** Úe *Uey™ a t r e - , f i ^ r a en e l i d e n ^ l d í a 
submarmo alemán, y que, por lo tanto, vliment,os- .. 
Castropol no 
iió hay por qué relacionar con este hecho, 
que no ha lesdstido, el viaje del subsecre-
tario de Estado a Alicante. 
El subflecretario de Estado ha ido « 
Al mismo tiempo, la orquesta de Debus- va y otr<>s dictámenes do) la Comisión de 
sy es también innovadora, aunque los ru- incompatibilida ir-. 
sos y el mismo Cneg habían dado líos pn- ijU,eg0 se votauá Da Mesa definitiva y se 
meros y afortunadísimos pasos, proce- p r ^ f e r á a la jura de los diputados. 
Aücante oon objeto de reooner su ou* dlieildo P01" "eüminadón» y aprovechando E1 ^ sorteiarán las Secciones, y 
Cantada salud ™?°™r su que- ndmxvablemenUi su perfecto dominio de el n ^ o i ^ quedarán constituidas 1 ^ 
los timbres orquestales para obtener oon comisiones de Presupuestos y de Cantes-
exactitud «d efecto buscado, sin ««acumula- tación al mensaje. 
clones» inútiles que no requiere la música Modificaciones en la contestación al Men-
moderna, contra el parecer de «tutti quan-1 QSÍÍQ, 
ti». Sin embargo, y aunque nuestro músi-1 como el mensaje de la Corona fué re-
oo se aparta tanto del estilo «wagneriano» daotado por otro Cobienno, es pasible que 
En la prisión proYincial. 
vador. Cuando el señor Maura dejó de di- ter instructivo v educativo ^ tí Z t w ñ 001110 Gésar Franok y sucesores, i,ft Com-sión dictiaminadora del Congreso 
ngir .asta t .grupadón política, el alelior 1 daIldo fl l0(, r^iucoe juranto «1 A fin hln 110 Pued^ a 'y(xm disirnular Ja mflu^ncaa introduzca ligeras variantes en Ja contesr 
Pardo abandonó la dirección de «La D e - , ^ ^ primero, -
fensa.. y separóse en absoluto del perio-, íer «senciahnente religioso. 
J ^ ^ l ^ ' Presidió doceafioste. ^ r ^ M u S Conferencias de San Vicente de Paúli en 
la ciudad del Hsuerga, y logró se lediflease 
en un barrio extremo y pobre, cuyos veci-
nos séj delxitían en el mayor desamparo 
moral y religioso, la parroquia de Nues-
tra Señora d'el Carenen. 
Cristalizó su civismo en la organización 
d( ' 
enido lugar lap cuareumalea, de carác-
encaminadaa 
de los corri-
gendos para ed cumplimiento del preceo-
to pascual. 
Esta labor, tan con ven i eu te para 
tribuir a la corrección del delincuent 
estuvo a cargo de los muy üuetree señ 
res don Jacinto Iglesias, secretario del 
Obispado; don Santiago C.amporredondo, 
don Jaime Espases, y dei ci-pellán de da 
a Cruz Roja vallisoletana, labor que ,nri<.ifin .Um rtear'MAr*inP7 Cn* 
•fué premiada con las medallas de plata 
y oro. 
Establecido en Madrid, ha tres años in-
1 gresó en lo Redacción de «El Debate», 
mm fó derrocíió celo, laboriosidad y espí-
i riltu de sacrificio. 
Descanse en paz el querido compañero, 
y rteiciban su viuda e hijos la sincera ex-
I presión de nuestro pésame. 
ŵtxavv\vxvv̂ A.vvv\vvv\v\aaxv\'vvvv'vvvvvvvvv'vvvv,vv 
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aunque muy velada, sobre tación. 
todo en «Pelleas et Meliaandre», ópera íes-1 Toma de posesión, 
trenada en 1902 en la Opera Cómica, de, se ha recibido un telegrama de Mála-
Par ís , y en la que reainió todas Jes nove- ga ¡ciando cuenta de que ha tomado pose-
dades de su sistema,, desconcertando al ^ ü dei Gobierno civil de aquella provin-
Ipi'ihlico y a la crítica, que no tardó, em- ^ ei presidente de la Audiencia. 
t poro, en asimilariias, proclamándose ya i Dato, trabajador. 
ñ:)' decididos campeones de las nuevas ten-¡ Hnyi a pecar de ser día festivo, ha es-
dencias. Uado 'el señor Dalo en el ministerio de 
Después dte «Pelleas et Melisandre», Astado despachando con los jefes de secr 
«modelo exótico de drama musicab)—•como ^ión. 
le llama Turina—, todo lo escrito por De- ' Recibió la visita de una Cornjsh'm d-s 
bussy «decepciona—escribe Gastón Ca- ia Diputación de lAlava, pri'^idida por el 
nTaud—a gran parte de sus primitivos ad- marqués de Urquijo. 
miradores, y al desaparecer la emoción, IJ0H comieionados expusieron al minis-
cuando la maravillosa sensibilidad de es- ' tro |()S deseos de los vascos de que al difi-
i T i o m b r o ^ í ^ íe artista ^ de 611 •rar en jang^Uo,f0Ün' cutirse 61 Mensaie flp,]!X Corona- .se 
adoreiada d«l don inestimable de la ra- fo-^um entre sus mismas mauos-^cae en alguíls P i o n e s a las aspirar-iones del 
zón, tiene que tener un fin proporciona- la T&ceta-> y. se ven surgir a^t^ores que país vascongado. 
do k su naturaleza espiritual. ¿Cuál ha se toaprapian oon alarmante facahdad»., También recibió el señor Dato la visí-
de ser éste1' Servir a Dios v servirle ds' Debussy compuso también la música pa- ta ^ una Comisión de aceiteros de Tor-
modo que El ha querido, puesto que ei ra las d r a m ^ «<As y ^ hke ib., de Shake^ tosa( presidida por los señores, Domingo 
peare; «Saint-Sebastien», de D Annunzio, y Aznar. 
y «Chlmene». L a sulte sinfónica «Prin- Loa comisionados vascos. 
Mañana recibirá el presidente del Con-
seja A los coraisionado* de las Diputacdo-
El señor Iglesias expuso la verdad 
transcendentalísiina del fin óel hombre. 
De la consideración de que todos loe se-
res creados tienen su fin, dedujo cómo 
hombre ha sido creado por DI03 y para 
Dios. 
El señor Camporredondo hahló del pe-
cado. Le definió • hizo ver cómo en el (1) Recibido coa mucho retrago. 
D l r e i i l a s s o i e l s V i a y U i 
(Viuda de Cuesta) 
falleció el día 23 de marzo de 1918 
habiendo recibido los Sautos Sacramentos y ia Benllción Apostólica. 
T i . » I , I ? , 
Su hijo don Gumersindo de la Cuesta; sobrinos, 
primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a los funerales 
que, por el eterno d-scanso de su alma, se celebrarán 
mañana martes, a las DIEZ y MEDIA, en la iglesia de la 
Anunciación (vulgo Compañía); favores por los que queda-
rán reconocidos. 
El duelo se recibe en Blanca, námero 8, primero y despide en la igles'a. 
Santander, 8 de ^bril de 1918. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de la diócesis se ha 
dignado conceder 50 días de indulgenciae en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Angel Blanco. Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
eiRUJANO-VENTISTA 
i* l» F««u!tatí da M«Ho!na de Madrid. 
Consulta de diez a una j de tres a teéM. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
n 
eiRUSU 8 I N I R A L 
•urioi — Enfcrmedadea de la mujer, 
Viai arinaria». 
B9CALANTI. Id, l.» 
J o s é Palacio. 
MES 100-0IRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general 
fermedadea " ¡a mujer.—InyeccioneB o 
W)6 y ÍUS denvadoa. . 
Coniulta todoa loi diaa de anea f w 
la a ana, excepto le* faativoa. 
Joaqüío Lombera CainiDO. 
—Prwiiraétr i a faa Trlbo"»^* 
VBtAOO©. •.-4IAMTAMIII" 
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P A R T W DE AYER 
i» 111 ..71 naiidicn 
^ Ceano-v]: 
un Club poseedor 
n conu iones pana entre-
, i^Snienteiuente, con «equipiers» 
.•••l"u , se llevan muchos de ellos 
ios 'lU''ntio el íatboü, se pres^nHea) 
;'I'll't '.'umpeoiialo y dejen que sus 
p má-s novele3 que ellos, les 
^ ^ ú t a j e n en juego. Y no es esto 
n y a ¿no que culpan de sus dtesas-
'' »rcs árbitros que, oon much{a 
lérfíía e inipapdalidad, les 
1 . tema eterno de tos que no 
• 11, rmai'se cuando son derrota-
í tí ulií el lTÍ,al' ^ ^ " d o s «depor-
\ i ,,ra extirparle es p i^ iso dias-
v"' i'U lilas a tos elementos viejos, 
,it, S de si todo cuanto podían, y 
^ fnltos de vigín' y entusiasmo, se 
j»,..^..rse. Mientras éstos sigan de-
colores blanqui-rojes, no se-
le»»0 ^oiiipuñerc^ inseparabiíe» los 
Angelote, valiente con la muleta, en el 
segundo; un pinchazo bueno y una eeto-
cada, qu# le vale una ovación. 
Manolete hace una £aena desiguad en 
el tercero. 
Al entrar a matar es derribado, tenien-
do que ingresar en la enfermería. Freg 
u-a que la jata se rifara. Esto ee nos ra demasiado... desmentir. 
* * * 
Forzosamente hemos de creer que la 
mata este toro de una estocada contra" | súplica al periódico de esa rectiñcación, 
ría. | aclaración o lo que sea, equivale a un 
Cuando las mulillas arrastran al ani-
Y por ai esto fxwra poco, parece llegar Seción 2. "—Novillos de uno a doa años. 
Ja manía de la rectificación a desmentir Primer premio, cien pesetas; segundo 75. 
toda la reseña, inoluso aquello referenie | Sección 3.a—Becerros destetados, hasta 
Un año. Primer premio, 75 pesetas; se-
gundo, 50. 
Sección 4.8—Vacas desde tres años, pa-
ridati o preñadas. Primer premio, 125 pe-
setas; segundo, cien; tercero, 75. 
«Af f iA-n R "—Novillas hasta tres años, 
0 ^ro sí suíi'irán descalabros, va-
^omo el de ayer. 
¿ik\. est/aiutos hablando de los «de-
¡il̂  juzguemos primeramente la 
^ Asios eu ^ encuentro «Deporti-
^•anza». Empegaron jugando 
• sus contrarios, y marcaron el 
í111', ¿je resultas de una «meliéen. 
protestado por el juez de 
En el quinto, que está huido, hace Pa-
^ ¡.laJ, el arbitro expul 
i ^oal»- Continuaron ¡os blanqui-. 
iresio del partido jugando sin comió una faena habilidosa, acabando 
Mciendo pases sin cálculo y lie-1 ron media estocada buena. 
-ataques sin n'iiuisiasmo. Hf i im pasa a (la enfermería de resul-
i secundo tiien^o, el árbitro tiene tas del revolcón del primer toro. 
•Visar del campo a un defensa, por El presidente manda foguear al sexto. 
ÍSL" incalificable. Sin estar en jue- Pacomio, después de una faena ador-
^ "nuirario, le dio una patada inten- j nada, acaba de una estocada buena. 
¡Víiun Ha sido la falta más grave EN MALAGA 
ha cometido en los Cam(pos. Antes | » « Í 6 d» Tcvar, para Rublo, Pacorro y 
nezar el «match)) fueron advertidos Camlccrito. 
Suipiers» de que no se consentí- MAIJA/GA, 7.—Rubio dio Valónela, re-
. ¡ ¿ o peligroso y que, sdn nueva'guiar y mal ; Pacorro, que sustituía a 
[¿ación, «e expulsaría a quien lo Qasielles, lo mismo; Carnicerito, supe-
ir, Si «si 110 hubiese sido, dada la rior; cortó una oreja. 
','iadde la falta, podía el árbitro ex- Corridas suspendidas. 
En Valencia y Barcelona se suspendie-
ron das corridas anunciabas por cansa 
del mal tiempo. 
La de Barcelona se celebrará maña-
na, lunes, lidiándose Pablos Romeros, 
por las cuadrillas de Nacional, Casielles 
y Joselito Martín. 
- paso en íalso, o tremendo recalcón, como paridas o preñadas. Primer premio, cien 
mal, Manolete, que ha sufrido un vare- 'dioen en la tierra. Y la culpa toda debe pesetas; segundo, 75, 
tazo en el vientre, sale de la enfermería. I recaer sobre ailgún mentor entrometido 
Freg termina con eü cuarto de dos es-! y afanoso de poner las cosas en el fiel. 
tocadas y un descabello. (Palmas.) 
Angelete, déspués de una faena regu-
lar, mata de dos pinchazos y media es-
tocada al quinto toro. 
Manolete es empitonado por el sexto, 
teniendo que imsar a la enfermería. Freg 
acaba con e] toro y la corrida de doe es-
tocadas y un pinchazo. 
EN TETUAN 
MADRID, 7.—Los tres novilleros encar-
gados de despachar ga<nado de Arribas, 
estuvieron regulares, sin que su labor 
merezca entrar en detalles. 
EN VALLADOLID 
Seis de Coquiüa, para Pacomio y Félix 
Merino. 
VALLADOLID, 7.—'Con un tiempo muy 
desapacible se ha verificado la corrida 
de esta tarde.' 
aunque sea molestando injustamente a 
los demás. 
Ya sólo nog queda dar rendidas gra-
cias al director de EL PUEBLO CÁNTABRO 
por la publicación de esta misiva, que 
El primer toro coge a Félix Merino; 
que sale ileso del percance. 
Pacomio. después de un trasteo muy 
;'lllt',. juraba v pa-rjumba que laj aliente, mata a este toro de nna estoca-
M"u salido. Si hubiese alirmiado, da superior. 
sentencia, al buen juicio de ios lectores, 
quienes nos absolverán, seguramente, 
Sección 0.a—Becerras destetadas, hasta 
un año. Primer premio, 75 pesetas; se-
gundo, 50. 
Resumen de premios al gana-
do vacuno. 
Raza tudanca, 34 premios, 2.125 pese-





.Sección 1.a—Aptitud de tiro.—Caballos 
con todos los pronunciamientos favora- sementales desde tres años. Primer pre-
bles. Y confiar en que hemos logrado ejer-1 mío, 125 pesetas; prima de conservación, 
citar nuestro sagrado derecho de defensa, 125; segundo premio, ciento; prima de 
sin faltar, en lo más mínimo, al respeto conservación, ciento. 
y consideración que merece ei bebo sexo. 
El Corresponsal. 
Soto Iruz, G de abril 1918. 
pegai' 
girado 
EN NUEVA MONTANA 
'.["anteriormente en el larguero í Félix Merino trastea al segundo muy una notable conferencia el'joven abogado 
se le podía creer; pero,1 deslucido y 'le mata de una estocada 
"no se pílense que somos tan cán-, buena, 
vivamos a dar crédito a tan En el tercer toro Pacomio corta la ore-
P ftfirmación. -La pelota estuvo1 ja. por su valiente faena y la gran esto-
Sección 2.°—Potros de dos o tres años. 
Primer premio, 75 pesetas; prima de con-
servación, 75; segundo premio, 50; prima 
de consiírvación, 50. 
Sec.. ¡n 3.a—Potros de uno a dos años. 
Primer premio, 50 pesetas; segundo, 25. 
Sec HL 4.a—Yeguas desde tres años. 
Una conferencia. Prin. r gremio, cien pesetas; a la misma 
Ante un numieaioisísimo puiblico, com- coh rastra caballar, oO; segundo premio, 
puesto de obreros en su mayoría, dió ayer 75; a ia-misma con rastra caballar, 25. 
Sección 5.a—Potras de dos o tres años, 
y conocido orador don Miguel Santama-, Primer premio, 75 pesetas; segundo, 50. 
ría de Imaz, en el espacioso local que tiene | Sección 6.a—Potras de uno a dos años, 
en este pueblo 'Ja Soaledad obrena «Pro Primer premio, 50 pesetas; segundó, 25. 
Cultura». i Total, 1.225 pesetas. 
Después de una breve presentación por RESUMEN GENERAL 
él s<'ñor presidente, expuso el conleren-i Cañado vacuno, 4.775 pesetas; ganado un pinchazo 
espues de mulé- ^ n t e el objeto día su disertación y, tras caballar, 1.225. Total, 6.000 pesetas. 
breve y -cálido sai'udo a la concurrencia, | El Corresponsal, 
emjpezó a desarnollar, con fácil palabra y 
S A L A N A R B O N 
¡'mencionado ((equipier», haciendo 
cl ̂ .amento, que dice muy ojardto : 
JSÚ de actitud violenta, expulsará al 
¡rSlN I'KEVIO AVISO», 
tjacaron por su trabajo Gaci, Collan-
iüiipa, Iza y Torre. 
Esperanza.i signo1 progresando no-
..iiití. Marcó dos tantos tan legales 
el de su oonitrario, y, como él, estu-
jsterladlo en el reparto deil. juego, em-
ijose en realizarle por el ala que el 
sacaba la pelota. Sería convenien- El próximo viernes se estrenará en este 
j equipiers» de. este Club se acos- palón la hermosísima eerie italiana, ex 
Cían a nu cantar las faMas al á rb i - ' t res jornadas, .-La tigresa de Montmar-
¿re todo cuando no existen, porque ' tre», interesante película de orignial ar-
1) hacían con frecuencia, y muy par- gumento y uno de los mayores éxitos de 
nnente el guardameta—que por cier- 1A presente temporada, 
ivo afartunadísimo—, que se empeñó! La Empresa se ha visto obligada a re-
én m ven «off-side» en todas par-' traíiar el estreno de otras series que ya 
liubo vez que tenía dos medios v dos tenía anunciadas, por &u deseo de dá r a 
las de su Club cubriéndole. conoce* étl Santander esta pelícuda, y an-
mKeron Raba, Pool, Qntañón, te la imposibilidad de aplazarla para 
go y los dos defensas. En los últi; oirá fecha, por estar ya contratada para 
á¡ minutos estuvieron dominado? numerosos cinematógrafos de España, 
pnente. Por cierto (pie en unía de Muy pronto, la serie más sensacional 
mies en que la pelota estaba den- de la temporada, «El correo de Washing-
árca de prual, se desinfló. No quie- ton», de i^athé Fréres, por la «Perla 
i>ar las protestas que se hnbrían Blanca». 
fcilo si la peluta penetra en isa porte-i 
Blárbitr,, anula el tanto. ¿Que por P í f r ' C l h l M A / I R I O ' A 
lluy seinillo: por n,(1 tener el balón I IV-V^ \ J Í 1 f7lf l U I M O ' 11 
MIIÍUS reglamentarias, ¡e» decir, 0,68 
metros de circunferencia. | .. P0R TELÉFONO 
éheo que acudió—una parte, como i junta obrera. 
le hace falta mucho reglamen-; MADRID, T . - t í a quedado constituida 
i ¡.ara los «equipiers.. y ar- ,a jur,eI1tud Obrera ded distritio de la La-
tina en la forma siguiente: 
"Pnesadieiuteis ihonortariios: exceHentísimo 
f f , 1 , ' lJUlgarikn, " ^ ^ ^ r " y señor don Antonio Maura y Montaner, 
|re Adelanto., > el donnni,-, se. re- don Manuel Delgado Barreto y don Fmc-
^Mgii ii. E m * primer dampo le inmo Aáoi Agu¡()io. prteiidieme e.Pectivo, 
^ndio a los saiitandennos, quie tu- dou juan Vergara v Segowa; vicepresi-
Nnjote|lados» a su.s oontrarlos y ,deIlrt)eS: ld(>n Ang)^* Mairtín García, .don 
m el primer tanto, prunoro»unen- Hermenegildo Martínez García y don Mar-
wuo. -ue un «chut., sesgado que tín Fernández Segovila; secretario, don 
^ n e r o Los de «Siempre Ade- Dámaso Tejero García; vicesecretario, 
¡ttesoneuta 1 :S nechos un taco, no t ^ n ossorio-Lobo; iteáoreJo, cüon 
oaiei clespeg«r>e de sus dominios Francisco Mañas Ibáñez; contador, don 
JTOncdos santandennos qm, mo- EdaiarHÍO Qoi-tés y Sánohez; archiveros 
¡'|| inu«ha codiciia y valentía, bibliotecarios: dolí Paulino Gallego y don 
, ' la Puei,t« áf r ™ . sialvador Martínez Picazo; vocalies: don 
ÎWKIO c a m ^ la decoración cam- juan ^parido, don Andtós Gouaález, 
gran cultura, ei tema «La crisis de la fa-
midia obrera y sus remedios económico-
sociales». 
Analizó lo quo era la fami-üa como ci-
miento de la sociedad, y refutó brillante-
miente las teorías de los orígenes de la •so-
ciedad de Durkein, aintetista y organicis-
ta, hasta glosar la escuela lepieyana, que 
hace de la familia un culto. 
Dedujo que la restauración social ne-
MELOCOTON TREVUANO verdadera es)pecialidad 
Lunes taurinos 
En la higuera. 
Haeta el presente nadie sabe una mo-
desta palabra de si es verdad o no la 
boda de Belmente, y si éste ee retira o 
trinas individualistas y colectivistas res-
máfj con-
tradictorias. Mientras unos dicen que eí 
tantd Bel-
p « t o <M eapitaJ y dd tratajo. m««ró las' S e ^ ^ S e T C ' ^ p l C t o f 
bre el salario familiar, como necesario 
parta la buena marcha de la familia 
obrera. 
Diespués día dodicar un elogio a las Aso-
caaciones como ésta, en las que se tiende 
mavera, se tiran de lós pelos. 
En este asunto hay un detalle que no 
debe pasar inadvertido y que es ed que 
nos hace suponer que Belmonte volverá 
.a España en breve y seguirá toreando: a la mayor n.ustracion de Im masa obrera, „, r<,mrafOS ñ J tri-ftvern 
tual ^ r a eimobleceme. eSaUX>U0 imeleL caso de retraso de io6 buques y otros 
SuSsertación fué itepetidamente aplau- fe ? í í 0 &n í ? ^ 0 ^ " l 0 ' 
didia, y al' final escuchó unTprSo igad^ de ^ « .contratado pueda a su anto-ovación p i ^ u n g c t u c * .0 no cumpijr e\ compromiso. 
r> ,1IV ^ , ... I Esto supuesto, Belmonte, a estas horas 
t^r A C V , , WIUWUÍM ÍUUIJÍ jos jj^rjmcujg que) su capricho, on-
^T.orii- , i „ • i igina. De no ser eUo así, hemos de conce-h i ^ r i i S ^ ^ ^ . í ^ w f e T ' C l a ' l0&M eí diestro en cuestión tenía pre-mjos oe los obreros pusieron en escena 1 
unaa obras teatrales, que hicieron las de-
licias de aquellas buenas familiias. 
unas 
aplaudidas. 
D E T0RRELAVE6AW 
Concurso de ganados. 
Se ha hecho público el concurso de ga-
nado» vacuno y caballar que, coincidien-
do con das renombradas ferias de Santa 
María, ha de tener lugar los días 18, 19 
y 20 del mee en curso. 
Copio a continuación la relación de los 
meditada su boda—o su retraso—, y los 
empresarios firmarían loe contratos bajo 
la fórmula de que «Belmonte cumplirá 
o no, a su antojo, con ellos». Esto es 
inadmisible, igual que la suposición de 
que Terremoto haya firmado sus contra-
tos a ciegas, y a estae horas esté pagan-
do su luna de miel a un precio, en dinero 
(ontaiite, que no .le .tendría cuenta, a 
njenpa que se diera ese gustazo por ca-
pi'irho de su señora, que, seg-án dicen, 
es iiiilloiKiria. 
Resultando. Que noeotros creemos a 
premios eetablecidos para este concurso, ¡'P1*5 Íu"tmoa ^ Belmonte no ha venido 
[ !a España, porque no le ha dado la gana, 
' : pero que seguimos sin -explicarnotí que el 
propio' interesado no haya tenido da de-
lioadé&á de cablegrafiar a eus víctimas, 
ai sirpiicro a su apoderado, que, según 
nuestras noticias, admite contratos para 
las fechas que el hombre de Triana tenía 
libréft 
¿Por qué Belmonte no comunica ¿ü re-
solución oficialmente? ¿Qué perdería con 
ello? ¿Piensa retirarse? ¿Por qné, enton-
ces, no Id ¡ice, y su apoderado y las Em-
presa sabrían a qué atenerse? ¿Se caeó? 
¿No ee casó? ¿Se ha perdido? ¿No se ha 
perdí I ¡ ¡ ¡ I n c ó g n i t a ! ! ! 
Pe concedamos que eeta X belmon-
ti.ih rr.oga perjuicios incalculables y 
que o' muy rondeño y muy fenómeno 
no hay derecho a tomar el 
que p'or su gran importancia ha de su-
perar indiscutiblemente u cuantos, con 




Sección l.tt—Toros de tres -años en ade-
lante. Primer premio, cien pesetas; pri-
ma de conservación, 125; segundo pre-
mio, 50; prima de conservación, 75. 
Sección 2.a—Toros de dos o tres años. 
Primer premio, 75 pesetas; prima de con-
servación, 75; segundo premio, 50; prima 
de conservación, 50. 
Sección 3.a—'Novillos de uno o dos años. 
Primer premio, 50 pesetas; segundo, 25; 
tercero, 25. 
Sección -i."—Becerros hasta un ' " ' " I " '", y fueron los «explorado- don RamSÍ Soíer' flmí TosTMaS Ruiz I r . ^eccion "-^cerros hasta un añu. que m ^a ,  
**m ataolron bravamente, domi- Andrés ^ ' z N k o ^ ú m l ^ i ¿ ^ r i m ^ P3ernÍ0' 50 segundo, 25; pelo a un sin fin de señores que tenían 
l ,r'1!Ii1'P,,,ame1íiendo. all0íi «arÍtan?e" P ^ z . don Joaquín Cabañal y don Pedro a Wtta aquella sene de «chuts» hu- Casamayor. 
"jNevado n>ejor dirección unos, y un 
^suertft otros, el triunfo hubiena s j i -
Jjtoateauno terminó el «match», 
annurable la actuación de Moran, 
RPf fectamente ; del «back» iz-
,;, •̂""•••'iiderino, de Mateo, Fernán-
«e estuvo estupendo: Te.uio v Ma-( 
DESDE SOTO IRUZ 
En defensa propia. 
EL PULULO CÁNTABRO del ultimo domin-
go publicó una reseña muy breve sobre 
tercero, 25. 
Sección 5.a—Vacas de más de cuatro 
años, paridas o preñadas. Primer pfe-
mio, 50 pesetas; segundo, 75; tercero, 50 
Sección 6.»—Novillas hasta cuatro uñort, 
paridas o preñadas. Primer premio, 75 
peeetas; segundo, 50, tercero, 25. 
Sección 7.a—Novillas de uno a dos añoj . 
Primer premio, 75 pesetae; segundo, 50; 
tercero, 25. 
Sección 8.a—Becerras hasta un año. 
hedías s'tís combinacionee de corridas, 
exponiendo sus Jmenos milee de duros, 
sin otro pretexto ni justificación que un 
silencio a todas luceg intolerable. 
Otro que no parece. 
Rafaefl, el Gallo, el torero que ha oído 
más broncas en su vida, ha desapareci-
do de casa hace unos cuantos días y na-
l ie .- ibe de él. 
El corresponsal de «La Nación» en Se-
villa, convertido en un Sherlok Holmes, • puDiicu uua. ivpvutí ÍU.UJ i>icvc ÜULUu ¡̂ĉ x̂uu. o.—i)eceri<is UÍISLH uai «uio. viua, couveruoo en un ouerioK. xioinieo, 
"^arbitrando, en general, muy asunto religioso. AÍ final decía yo en ella:' Primer prendo, 50 pesetas; segundo, 25;' completamente >guadalqumriano, se ha 
^ ,J 0 uriparcialí-simo. I Ia Congi'egación del Sagrado Cora-1 tercero, 25. 
es de «goal», muy parcial uno zón regaló una hermosa jata, de raza ho-
y discreto el resto. 
lanzado a buscar a Rafael por todos los 
Sección 9.a—Lotes de cinco o m á s hem-! sitios que el «cañi» frecuenta, y al fin se 
^ cuatro afición 
¿No podía el landesa, insaculándose varios millares de bras de más de dos años, conieu toro de ha 
ados inteli- papeletas y ealiendo favorecido el núme- la .misma edad. Primer premio, 200 peser1 no 
lili, , ' v 1 • l'lu mi 
1 estorbar, 
s TOROS DE AYER 
dado por vencido. ¡Rafaeil, el Calvo, 
parecí-! 
Eí) vista de lo cual, el corresponsal 
m.-niMoiiado ha preguntado a la familia 
del gitano y ésta ha dicho que Rafael 
se retira de' loe toros después de matar 
una corrida en Sevilla el 29 de septiem-
bre, previas tres despedidas en toda re-
gla, de loe públicos de Madrid, Barcelona 
y Valencia. 
¡Ni Belmonte, n i el Gallo, ni PaetorI 
¡Comienza, pues, el reinado de los ma-
leta si 
Las c?e mayo, en Bilbao. 
En el caso de que Belmonte no llegue 
a Eepafia para mayo, o, aun viniendo, 
nere, anrmanao que ei aiwmtuu o^aa^c*- * ¿MCUMU, IUCU peoeia»; eüguiiiuu, .o. ¡ le dé por no torear, las corridas de dicho 
Cocherito se muestra traba- ^ nuestro corresponsal lo creía en iSeoción 3.a—Becerros menores de un I mes en la vecina villa, es probable que fce 
fl >'ií •prim€r ^rcio. pode» de un labrado* de Hijas, no ha pa- año. Primer premio, 75 pesetas; según- arreglen en esta forma: 
l^parciaies que a-sesorasen como ro 2.06-i. Heonos averiguado que ©1 dueño tas; segundo, ciento. 
1 filamento a las árbitros? Sí ; de la jata es un labrador de Hijas. En-1 Sección 10."—Parejas d'e labor.—Yun-
•"s 'I me están mandando no sirven horabuena.» t ta. de buey ee desde, cuatro años. Primer 
I En EL PUEBLO CÁNTABRO del pasado premio, cien peeetas; segundo, 75; torce-
Pepe Montaña. miércodes, leemos el siguiente suelto: I ro, 50. 
«En la sección correspondiente, puhli-¡ Sección 11."—Yuntas de novillos hasta 
camos días pasados unas cuartillas de cuatro años. Primer premio, 75 pesetas; 
nuestro corresponsal en Soto Iruz, dando segundo, 50; tercero, 25. 
cuenta de haberse rifado por la Congrega- ¡ Raza suira. 
ción del Sagrado Corazón una hermosa Sección 1.»—Toros de dos años en ade-
jata, que correepondió a i número 2.046. , lante, con peso inferior a 800 kilográrnos. 
No es así, sin embargo. La digna secre- Primer premio, cien pesetas; pruna de 
EN MADRID 
"We de Tovar, para Cooherlto, 
blil,, ?a<>"a y Malla 
do, 50. 
Sección 4."—Vacas de más de tres años, 
Y' ahora replico yo, de mi cosecha pro- paridas o preñadas. Primer premio, vien 
. Gaona' coloca Irert nares ' P^- ^aro es que la secretaria de esa pesetas; eegundo, 75. 
0 s'iperior. ^ Congregación, al indicar que no ha apa- Sección 5.*—Novillas hasta tres años, 
do 
í l v''z' ^gue cw u n r estocada cir tan sólo, en romance castellano, que pesetag; segundo o0. 
' y ^ descabellar recfbe uS no ee ha presentado todavía e] poseedor Sección 6." - Becerras 
del número 2.046, y que ella no sabe quién año. Primer premio. 50 
pueda ser eee mortal afortunado. 
Pero tal afirmación, y la noticia que 
Vr-.u u 
í?; emo! ,la haPe un traeteo emba-
as, m 
un de 
- a r r a es 
Ciut 
, -^ '"r Ib;' 
"CHCÎ  f'* f)ineliazos. un aviso; me-
Bseada y un descabello. 
, abucheado 
« m,, irónicas. 
i,,, . eta comienza valiente y ter-5e lp V a E du düs mediíls estüca-% M . " f p i t o s . 
>.s(irEA í>H«a lucidísimo, pero 
A ^ d a f 0 ^ ? 0 ™ . dejando dos me-
tíf. 
iv*mlT hac,' "ña faena intdigen- recido... 
1,1 ai TJ1 fTlncada caída y un des-1 
Inundo golpe. 
ongregación, al indicar que no a a a-
t í a faena deslucida nin. recido Ja papeleta premiada, quiere de- pandas o preñadas. Primer premio, 75 
i n : i  t  l ,   t ll ,  t s; , 5 . 
menores de un 
i , pesetas, segun-
do, 25. 
Mixtas de las anteriores. 
Sección 1.a—Vacag de tres añoa, pari-
das o preñadas. Primer premio, cien pe-
setas; segundo, 50; tercero, 25. 
Sección 2.a—Novillas de uno a tres 
años. Primer premio, 75 pesetas; segun-
do, 50; tercero, 25. 
Sección 3."—Becerras menores de un 
año. Primer premio, 50 pesetas; segun-
do, 30; tercero, 20. 
Raza holandesa. 
Sección 1.a—Toros desde dos años, con 
(peso que no exceda de 800 kilogramos. 
Primer premio, medalla de oro; prima de 
conservación, 125 pesetas; segundo, 100; 
prima de conservación, 75; tercero, 75; 
prima de conservación, 50. 
in-. nu",, 1(1 Proporcionan 
taet?' dpí;P'>*'s <]* ™& faena 
í6tl y fiaL,'103 ^ tocada superior. 
^uc,a en hombros.) 
farcia HA IEN V , s t a ALEGRE 
S ^ n T H f1 Prt"^1, toro Freg 
H(W desigual, para doa in2 
. y 
yo publiqué en el periódico el último do-
mingo, ¿son acaso, contradictorias? ¿Son, 
por do menos, opuestas o contrarias? ¿No 
son perfectamente armónicas y compati-
bles?... Yo quisiera que me contestaran 
a las preguntas anteriores los bien inten-
cionados. 
Pues entonces, ¿para qné rectificar lo 
que yo dije? Algún benévolo lector nie sal-
drá al camino v, actuando de árbitro pia-
doso, sostendrá que no se ha tratado de 
rectificar mi noticia, sino solamente de 
aclararla, de completanla, de esclarecer-
la. Esa snposición no puede hacerse, por-
que ¿quién compagina la pretendida acla-
ración con el significado de la palabra 
desmentir? Desmentir representa más 
aun que rectificar; como que vale tanto 
como denostar a quien ee desmiente. 
Día 2, Cocherito, Joselito y Torquito. 
Día 5, Joselito, Fortuna y Ale. 
Menchaca. 
Este joven diestro montañés ha torea-
do en lu ganadería de Gama, superior-
mente seie vacas bravas, siendo felicita-
do por los ganaderos. 
Salió para Zamora, a asistir al herra-
dero de la ganadería del señor Villar. 
El Tic Caireles. 
vv̂ vvâ AAXvvv̂ v̂A/A.Aav̂ \VA/v̂ 'wAÂ vv̂ aâ â AAAA-vvv•» 
(1) Retlirado í̂el nuestro námiero 
ayer, por exceso de original. 
de 
leí 
H O Y 
«Las aventuras de Lady Raffles», 
episodio séptimo. — «Nicomedes, fis-
cal», cómica, en dos partes.—«El nau-
fragador», comedia cinematográfica, 
en vi partes. Una magnífica cinta: E i 
miércoles, la hermosa película ISLA 
DE REDENCION, por la genial Do-
rothy Daltoa. 
. EN BREVE —«La loca del Monaste-
rio» y La herencia del diablo» pelícu-
la de series. 
El Papa publicará un nuevo documento relacionado con la 
guerras-Rusia ha firmado la paz con Ukrania.-Noticias 
de todos los frentes. 
POR TELÉFONO 
PART£ ÚrlClAL ALEMAN 
«Frente occidental. — En ei fronte de 
bauilia ee uesarronaron por la tarde nu-
merosos combates de artUieria, a ios cua-
les fii^juteron ai-aquea de ios iraucesee e 
ingleses en iae óralas oel Anexe y del 
Avre. 
Los regimientos ingiests, que avanza-
ron en un ancüo margen, a i Norte de 
Beuainout HameJ, deiauve de nuestras 
posieioues uc c¿ioeza üe puenie en aniuos 
lados üe Aioert, se estrenaron ante nues-
tro íuego. 
A l bur de Villera-Bretonno se malogra-
ron ataques de los tropas oe asalto ene-
migas. 
invittioues francesas, que procedia<n de 
otros írenies, atacaron en vano en la ori-
ila ocoiüental del Avre, entre Caiet y 
Aiainy. 
'ÍLÍ exiernigo eufrió gravea bajas, tenitíu-
do que retirarse en muchas ocasiones, 
después de acérr ima lucha cuerpo a 
cuerpo. 
Tropas ú&l general von Jons atacaron 
ayer por ia m a ñ a n a al Sur dpi Uise, cer-
ca oe Ainigny, abriéndose paso por ei sec-
tor fuertemente ueíenoido del üise y ocu-
panao las alturas situadas ai Noroeste 
de Nauny. 
Tropatí de asalto nuestras, procedentes 
def i^sie, asaltaron las posiciones íuerte-
meme aeíendktas por ei enemigo en 
Aniagny, a l Noroeste del bosque de 
Coucy. 
Asaltamos la díuea Betancourt-Antievi-
lle, que forma el limite Norte de Barifíes. 
-.Los íranceses tuvieron sangrientas pér-
didas a causa de nuestro fuego de artille-
ría y lanzaminas. 
Cogimos m á s de 1.400 prisioneros. 
Jbn represalias por el bombardeo de 
Laon, continuamos .bombardeando lia ciu-
dad de Reims. 
En la orilla occidental del Mosa, un 
ataque explorador, cerca de Beaumom, 
nos puso en posesión de '30 prisioneros, y 
10 ametralladoras. 
Derribamoó en lucha aérea 1« apara-
tos enemigos. 
El capitán barón von Kíectofen obtuvo 
la victoria aérea número 7(>. 
Sin novedad en los demás teatros de 
la guerra.» 
éAKTE OFICIAL FRANOBt 
«Ayer, al atardecer, recliazamos ata-
ques del enemigo tm la región de <jrives-
nes. 
Por da noche gran actividad de artille-
ría entre Montdidier y Noyon, 
Al Oeste de Noyon, fuertes destacamen-
tos enemigos, que consiguieron poner pie 
en nuestras lineas avanzadas, fueron 
desalojados en el acto con dos contraata-
ques. 
En el frente del Oise, los alemanes no 
renovaron sus tentativas. 
En la región de Chaulnea-Bariííes va-
riüíj godpes de mano enemigos «n el fren-
te del camino de las Damas, no tuvieron 
resultado. 
Durante la noche, Reims ha sido bom-
bardeada violentamente.» 
Lae victimas del bombardeo. 
PARIS.—El sábado fué facilitada la si-
guiente nota: 
«A consecuencia del bombardeo de La 
región de Par ís , con el cañón de dargo al-
cance, el dia 6 de abril resultaron tres 
victimas; un anciano de unos setenta 
años llamado Juan Dobal, herido; otro 
joven llamado Juan Duque, herido en la 
cabeza, y ia señorita Lucile Tuve, heri-
das en diferentes partes del cuerpo. 
Barcos torpedeados. 
LISBOA.—A 100 millas de la isla de 
Madera ha sido torpedeado el transporte 
uRío Avre», que conducía cereades. 
También ha sido torpedeado el vapor 
«Funchal». 
Este logró llegar a un puerto inglés. 
La labor de los submarinoe. 
NiAiUEN.—La acción de dos submarinos 
en la zona de guerra prohibida se ha se-
ñalado por el hundimiento de otras 22.000 
toneladas de registro bruto, correspon-
dientes a seis vapores y dos veleros. 
La mayor parte de estos hundimientos 
ha tenido dugar en el Canal de la Man-
cha, 
Entra los vapores hundidos figura el 
«cCeknoya», de 5.273 toneladas. 
Loe veleros, uno era el «Argor», francés, 
y otro el «Livone». 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
«En e)i Piave, acciones interaiitentes 
de ambas artillerías. 
SncueñtroB de patrullas y fuego de fu-
silería. 
En el atoral han sido reducidas das ac-
ciones do infantería. 
Capturamos prisioneros.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
«Nuestra art i l lería ha hecho fracasar 
algunas tentativas enemigas en la región 
de Hangar. 
Acantonamientos de tropas ad Norte de 
Montdidirer y derecha del Mosa atacaron 
la cota 344, siendo rechazados loa alema-
nea, después de vivos combatea. 
Las pérdidas han sido bastante consi-
derables. 
Cogimoíi 20 prisioneros, de ellos tres 
oficiales. 
No dieron resultado satisfactorio gol-
pes de mano aiemanes en el Argonne y 
Passy-les-Valancy. 
Aviación.—El día 6 de abrid derribamos 
siete aparatos enemigos y dos globos cau-
tivos. 
Arrojamos 5-000 kilos de proyectiles ao-
bre laa eataciones y acantonamdentoa de 
Roye.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
«En la orilla Sur del Oise seguimos con 
éxito nuestroa ataques. 
Nos apoderamos de Folemvaixy-Piene-
Mante.» 
PARTE OFICIAL AHST.JACO 
tcEn eí frente itadiano no ha cambiado 
la aituación. 
Nada en los demás frentes de combate,» 
Cosas de Wi laon. 
WASHINGTON.—En ei mit in celebra-
do para conmemorar ©1 aniversario de. 
la entrada en la guerra de los Estados 
Unidos, pronunció el presidente, Widson» 
Todavía conservan ei humor. 
PARIS.—So asegura que la ofensiva ale-
maiia no podrá durar mucho tiempo 
Los alemanes se ven obligados a reali-
zar letstoa ataques; pero al fin habrán de 
detenerse. 
La sinceridad francesa 
PARIS.—Los allemanles llevaron ayer a 
cabo ataques violentos sin érito en la re-
gión de Mesnil. 
En Noyon también combatieron, espe* 
cialmente en la región Este, sin resultado. 
El «affaire» Bolo. 
Se asegura que en el asunto Bolo Pa-
ohá, plagiará la causa al Elíseo, con objeto 
de que ed presidente, M . Poineairó, diota-
mine la petición dé indulto. 
Otra paz. 
iPETROGRADO.—El Gobierno se 'ha 
visto obligado a firmar la paz con Ukra-
nia. 
Ultimátum a Rusia. 
iPETROGRADO.—El Gobiieimo alemán 
ha envi/ado un ultimátum a Rusia, a con-
secuencia del incumplimiiento del artícu-
lo 5.° del Tratado de paz, por el que se 
obliga Rusia a repiogar todos sus barcos 
en los puertos rusos o a proceder a su 
djeisiarme. 
A pesar de esto» algunos buques rusos 
permanecen en pulertos de Finlandia. 
El ulitimátum concede un plazo pruden-
cial para ed cumiplimiento del miencionado 
artículo, y en otro caso la flota alemana 
ocupará loa puertos rusos. 
¿Nueva intervención dlei Papa? 
ROMA.—Después de la audiencia de 
monseñor Maróhetti con letli Papa el Sába-
d|a de Gloria, ea posible que Su Santidlad 
publiquia otro documento relacionado con 
la guerra. 
Licénciamiento de los «landstum. 
ÑAUEN.—iPor decreto del ministerio de 
la Guerra de Prusia han sido licenciados 
(hasta el 30 de abril tos «landstuir», nacidlOB 




HUESCA, 7.—Con toda (Solemnidad se 
ha cedebradla hoy la ceremonia de consa-
gración del nuevo administrador apostó-
h^o de Rarbastno. 
Ofició el Nuncio de Su Santidad, mon-
señor Ragonessi. 
Asistieron los prelados de flaroeliona y 
Alicante, todas las autoridades y una gran 
ooncurmneia de público. 
El nuevo prelado ha recibido numero-
sas felioitaciones. 
En el ipalacio episoopal se celebró al me-




ÍBARCELONA, 7.—Hoy se ha verificado 
ei mtierro dtel fileñor Verdaguer. 
El (féretro iba cubierto con la bandera 
calalana y oonducido en una carroza t i -
rada poir seis caballos. 
iPresidieron ed duelo el ministro de Po-
nuento, el gobernador civil y el presidente 
do la Diputación y el de la Mancomuni-
dad. 
El acompañamiento fué numeroso. 
Un Congreso. 
Ha comenzado el segundo Congreso 
Universitario catalán, al' que asisten ios 
presidentes de la Diputación y la Manco-
munidad, las autoridades y numerosas 
repr sentaciones de Centros culturales. 
Presidió el señor Torre, quien dió lec-
tui'a de La iMiemoria. 
'Prominció un discurso vi señor Abiadali, 
quien reoordó que del primer Congreso 
nació el Instituto de Estudios Catalanes 
y la Biblioteica. 
Hicieron uso de la palabra otros orado-
res, entre 'dlcxa el señor Pi y Suñer, que 
fué asignado presidente de ía Mesa. 
DLó lias gracias por la elección. 
Entre las adhesiones recibidas figura la 
del obispo de Perpignan. 
Un grupo de estudiantes que se encon-
traba len el vestíbulo cantó ed himno «Ela 
segadors». 
O o l o n i a v a s c a 
(Ayer tuvo lugar en los sadonea del 
Círculo Mercantil la reunión que ya 
anunciamos, para la constitución de la 
Colonia vasca de Santander, asietiendo 
cerca de cien hijos de la patria del zortzi-
co, y leyéndose numeroeae adhesiones. 
La Comisión designada en la reunión 
anteriormente celebrada, con eil fin de 
que se oncargaee de realizar loe prelimi-
nares trabajos de organización, presentó 
a los reunidos el proyecto de reglamento 
y estatutos por que lia de regirse la Co-
lonia, siendo aprobados por unanimidaJ, 
quedando así de hecho constituida aqué-
lla. 
Seguidamente procedióse a l nombra-
miento de la Junta directiva, y aunque 
loe que componían lia Comisión organiza-
dora daban por terminada su labor, a 
ruegos insistentes y unánimes do la 
Asamblea, accedieron a formar parte de 
aquélla y a encargarse de deeignar lae 
personas que han de ocupir loe puestos 
vacantes, después de conocidos los nom-
bree de loa des representantes de Na-
varra. 
L entro de brevee días v -Iverán a re-
unirse loa elementos vascos residentes en 
esta provincias, con el fin de dar a cono 
cer da dietribuoión de pe.enras y cargt>B 
de su Junta d'rectiva. 
Función a beneficio 
de la Cruz Roja alemana. 
E l viernee próximo, 12 de abril, tendrá 
íugar, a las cinco menos cuarto de la 
un diecureo felicitándoee de estar a l lado i tarde, la proyección de películas alema-
de los países que defienden la libertad ñas . 
y ei progreso. L;iH invitaciones y billetee para eeta 
Dijo también que si en los primeros mo- funeión pueden recogerse en este Consú-
menlos no se pudo enviar a Europa todos lado de Alemania, paseo de Pereda, 29, 
loe refuerzos que ee deseaban, lo hecho! entresuelo, donde se reciben donativos 
hasta ahora servirá para demostrar los 
deseos vivos que dos Estados Unidoe tie-
nen de coadyuvar a la obra de la libertad 
y la justicia. 
So asegura que en el asunto Bolo Pa-
Süm embargo, reconoaen los íranceses 
que se han visto obligados a replegarse a 
otras poskáones. 
para la Cruz Roja alemana. 
Extracto del programa: «Combate en-
tre aviadores en el frente occidental», 
«Un dia de lucha en la Champagne», «Un 
viaje de tres extranjeros por Alemania» 
(tres partes), «El submarino mercante 
«Deutschland», «Flotilla de buscaminas 
en ei mar Báltico». 
S A S T R E 
d e l a 
1 ? A I N C A , I M J J V I E R O 
Las navierAs, par iieflejo d)e la Bolsa 
bilbaína, coutijiiiao abiatidas en iimest. w. 
ipdaza. Las diitieultades para la navega- i 
T\í P O R T A P I O N DIRECTA !ctón san Mayores cada día, y no parece I 
TTV^T TT i '"̂  in -̂P 1̂1 su desarmllo, a juzgar por el | EN ARTICULOS IÍ.XCJLU- | cámulo dé u-aba-s a qiie están isaijet/as. No 
• •— ] eg extrañlo <iuie algunos cinuadores, cau-
S1VAMENTE INGLESES : s;Ldos de tail't()S iavonvenientes, decidan 
S a - s t r e r í a i I n g - l e s a . 
LINARES Y GARAYO 
Géneros ingleses.-Esmerada confección, Ruante, 4.-Telef. 132 
= ALTAS 
S a l ó n F r a - d - e r a . 
COMPAÑÍA CÓMICO DRAMÁTICA DE R I C A R D O PÜGA 
R u n c i o n e s p a r a h o y 
ULTIMAS REPRESF-NTACIONBS de la comedia 
L A G O B E R N A D O R A 
BBÑ'EFlCrO DEL PUBLICO.—BUT WA, 1,20 PESETAS. (Los impuestos a car-
go del público.) 
\ las seis y tres cuartoe de la tarde y diez de la noche 
L A G O B E R N A D O R A 
Víañana, marlos, estreno de la comedia, en troe actos, de Jacinto Benavente, 
L O S C A C H O R R O S 
~ j deshacerse de sus barcos, para quedar 
CIT*C3 i tra/nqujli>s. 
FANTASIAS = ! Sa ha opeiiado btistante en obligaciones 
de nuesiros ferrocarriles, cotizándose en 
alza las de iBilbaKi, Liérganes y Cabezón. 
Lajs obligaciones de la Sociedad anóni-
ma E l Sardinero se ootizan «n aüaaa 101,50 
por 100. 
&E LA GUERRA 
La situación militar. 
Aunque la gran ofensiva sigue .pandi-
zada oomo operación de conjunto, ae íad-
vfertía de un modo claro y preciso que to-
dto ei interés de la trágica pelea se con-
centra d/e momento en la zona encuadra-
da entre el Sun del Samme y el río Avre. 
Las imprudentes palabras del general 
Foch, asegurando de un modo terminanle 
que Amienü no ha ée áer conquistiado nun-
ca ipor las tropas germanas, han dado una 
I O I H m U l l l l UMIIIIIl ' A R R O Z - P e s e t a , M I C I U S ' Í S B ™ 9 
Bomba, número 1/3 84 a 88 si por a(ii-o pea^teB loa vigorofios em-
Amonqui'llí, númieiio 0/i6 80 a 85 pujes d̂  los atacantes, y Amiens pasa a 
Harina de arroz 73 a 75 a jxxler de las huestes del Kaiser, el fra-
Las Cesas exportadoras de Valencia pi- ¡¡ggQ adquiriría una inípartancia moral 
den hoy 'a razón de 70,50 pesetas por la enorme, adeimás de la importancia maté-
ela, e coro Ami.nquili y 80 pesetas ipor el rjai que tendría la caída die la susodiclw. 
Hdniba uún.er • 2, todo bordo Grao. población, por su situación estratégioa, 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. p(>r ^ rSquieaa industria!, ipor ser caibece-
Caracaa Ocaunarejs 4,89 a 4,92 ra de Departamento y por haber sido en 
Idem San PeÜpe, -ielpc 4,20a 4,25 la era de ¡fez capitalidad de un Cuerpo de 
Idem id., número 2 3,95 a 4,00 ejército. 
ttnrSSlfS ídírn*''" S Id!elni Choronís, superior 4,45 a 4,50 Los óltimjos iljarteri advierCen que las 
r^rniíiiiíV' viAm ^ I I<tem Real Corona 3,50^3,55 troipas germanas han conquistado en un 
¿ X ^ r^ i t o \ l P m ' % 'Wem Irapa 3,50 a 3,56 brioso asalto las'alturas de Mail'y-Raine-
^ ^ ^ i ^ t e ^ ^ ^ C * gP¡ Ceiba........ 3,40a3,50 J ^ j ^ 
«iirii.pn ^tpnidte la jmnresión es de oró- ld-' «órnente. 3,25 a 3,30 tegeai ¡el acceso a Amiens; estag alturas, 
X X Ü ^ i S f f l t ^ i S & r * í ^ m u a or« m * m to» y * » * * ™ » * f W T f t & J Z t S titi(ina<wi* IÍW nipusoa frescos Idem coseolia 3,25 a 3,35 unidas por btosc ue,s a las de GnvoRnlew y t,fonger se U>Hp]e7i,sos líeseos. E 8,20 a 3,25 Oeste die Mvnkíidier, siendo el conjunto 
rt MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 1 No hay. un arco tens ivo y ofensivo. 
De Ga-hcia y del país ^ a 03 Idem Máchala No hay. I La batalla, reanudada, se ha desarro-
I>e And'alucia üü San Thomié superior 3,00 a 3,05 liado en urta extensión de unos 15 kilóme-
Se ofrecen estos días acunas partidas I(tem }k ^ r~ 2,90 a 2,95 tros, desde Boves, hasta el Norte de la ca-
de maíz; pero resu.tan a un precio muy Fernaild¿ póo¡ extra. 2,95 a 3,00 rretera de Amiens a Roye, y, según ad-
elevado. ¡Idem id., número 1 2,85 a 2,90 vierten los partes oficiales franceses, los 
HABAS.—Pesetas ios 100 kilos. I ídem id., número 2 2,80 a 2,85 alemanes lanzaron aH asalto fuerzas enor-
Tarragonas, con saco 60 | j>ar vapor «J. Piélago» se recibieron mes, deonostnando la firme resolución de 
Tarragonas, con saco 60 i.f45 sauos caciwi para almacenistas de romper ieii frente francés a toda costa. 
Mazaganas, ídem 53 c.Via plaza. I Como de oostumbre, al darse cuenta los 
[ídem pequefiae . 51,50 c'on motivo de la escasez dte- llegadas, franceses de la victoria de sus adversa-
Segi'm todas las apariencias, en los mer- faU-an alguna-- clases y han subido los .rios, pretenden restar importlancia al éxi-
cftdos ipruduclones no quedan partidas dis- precios de toda» tas demás. , to conseguido, diciendo la eterna cantilena 
del todo imposdble encontrar los buques 
l necesarios para el transporte, y est«> debi-
do a Ha congestión que lexiste en los puer-
tos y a la-falta tle (personal necesario pa-
ra los traiusporties por tierra.» 
«Daily Ghronicle». 
Dice que es inevitable que al reanudar 
sus sifiiones el Parlamento 'íe planteen 
cuestijones sobre las causas de la retirada 
del ejército británico, y que se 'pedirán al 
Gobierno datos sobre Has causas que moti-
varon el rteitroceso británico, cuando se co-
ntacían los propósitos enemigos. 
! La opinión francesa dice que el triunfo 
' del enemigo se debía a la ausencia de uni-
dad del miando aliiado, y el nombramicnio 
de Foch périñite oanSidétár ya el frente 
Oleste como uno e indivisible. 
1 El I'an'.amento preguntará, seguramen-
te, las ntribuciiones de este én^aente jefe. 
IMPRENTA, PAPELERIA, OBJE-
: TOS DE ESCRITORIO : 
Casa CUEVAS S. A. 
Talleres: Atalaya, 7.-Despacho: Plaza Yieja, 4. 
PRECIOS BARATÍSIMOS 
HARINAS.—Pesetas ios IOS kilos. 
Extra superior, con saco 62,50 
Clase inferior, ídem 55,50 a 56,50 
Después de la subida que anunciamos 
én nuestra anterior información, quedan 
firmes los precios de las 'harinas, con ten-
dencia de alza por la persistente firmeza 
de los teiiedores de trigos. 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tercerilla, con saco 46 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
NOTICIAS SUELTAS 
•ponibles y no hay que esperar baja de 
preciOvS hasta junio que se realizará la 
nueva oosecha. 
PIENSOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Lináaa ti ¡turada .• 41 
Algarroga en gnano No hay. 
Idean, triturada 
Albhein, pienso melazado 00 
PalmistiJr, en tortas 34 
Pulpa seca de remolacha 25,50 
iBastante anamadó aún el conisumio, los 
precios siguen en aumento; pero se espe-
ra un descenso próximo, cuando se pueda 
dar al ganado el pienso fresco. 
CEBADA (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De. Qastilla, superior 40 
^ a ^ ^ a ^ ^ ^ ^ ^ J I a ^ n o S S ^ l ^ S S una griave dermta; los ingleses * retiran 
tóenos de 55 r.aies fanega en Castilla, la a 108 precipitad_amente por^efecto de habê r «ido 
precio <jue i r ^ K Í a elevadíslmo en San- La.s clases finas han subido mucho. 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los f,,.a, ?ANELAr~Peaeta8 61 k,,0¿ on n m 100 kilos Cdilán numero 4 9,90 a 10 
De 38,40 granos en onza. No hay." \ fm número * / í ' S f ^ ' i S 
De 41,43 ídem id 115 a 1& hS,eAm ""mero 1........^ 11.9? ̂ f .^O 
De 45,47 ídem id 95 a 1001 ^ , e n ' d S ^ t e n c i a s y como IDO 
se esperan nuevos arribos, los precios van 
CAFE (con envase). -Pesetas el kilo. . ̂  que el número de bajas fué exorbi-
U m ^ng,foerr7>- t ^ $ 4 l ^ " n h i é n ejecutaron los alemanes otro 
S Y a u S e S a Í M I I ' Í n e » a^lto «' ^ N ^ d a de Albert. Idem Yauio extia J.oüa^oo E , ^ ^ montañoso iltaliano aumen-
S f 1 u,-' fa ^ « q'tó tó hasta ciento punto la actividad, y los 
Nohav í m í í ' - . ^ « q'S austriaoo^ con«^uieiK«i hacer Wastánte^ 
W 1 1 ^ M ^ ^ ^ ' m N^ay!40 PHsioneri-de i r p a t m d a s exploradoras 
Idem plano, hacienda No hay. 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, trillado, pri-
mera No hay. 
Idem id., segunda No hay. 
Mjéxico, oorriento Nio hay. 
puestas en acción por ios italianos ipara 
reoonocimientitó de tanteo. 
En el frente macedónáoo no se ha modi-
ficado la «ituación marcial, y sólo hubo 
feociones de artillería en la región de Mo-
nastir y en el recodo ded Ccherna. 
En el Astía Menor fracasó el avance de 
l ^anon 570 ^ ^ \ ^ f é f > ^ P 0 f Q " f - los ingleses en la orilla orilental del Jor-
Pielago... faltan ambos de clases baro- ^ ^asta d eKtTmio die. convertirse en 
FCL C E I S Í T R O 
DI 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en yinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdtneñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
S E A r . Q X J l A 
piso segundo, grande, sitio muy. céntrico. 
Kn esta Administración, dnformarán. 
A viva fuerza tuvo que ser llevado allí 
' el escandalofio y una vez en la preven-
cú'm le fueron aplicadas varias doeis de 
amomai'o, guédándó más softegado a dor-
mir la (trabria,», •que babía adquirido He-
gurarui'iiu- a cesta del jornal de lo. se-
mana. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Policlínica inatalada en el cuar-
tel de la Cruz Boja fueron asistidas ayer 
(JO personas. 
El mejor vino para personas de guet--
CHACOLI PATEBNINA. 
Dtpósito: S'anta Clara, 11.—Teléfono 750. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Anche del Valle 
[oiaiSanl 
Observatorio meteoroldgloo del Inutltuto 
Día 7 de abril de 1918 
8 bore- !8 ho-
Beróraelro a O ' . . . . . . 763,6 768 9 
Temperatura al soi, . . 17,4 13,8 
Idem a ia sombra . . 10,0 í^n 
Humedad r e l a t i v a . . . . 76 69 
Dirección del vie^T N. ). N. 
Fuerza del vienta Muyfl." Flojo. 
Estado del aeio. . Lluvia. Casi D.0 
Estado del mar. . . Marej." Mar.8 G a 
Tempera ura máxima al sol, 22,9. 
Idem (d. a la somira, 11 8. 
Idem mínima, 9,4. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 225. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 7,6. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,2. 
Día 48,50 ídem id 85 a 90 
De 55,56 ídem id 70 a 75 
De. Gl,6-i (déíD id No .hay. 
Caídas, primera No hay. 
Mukutoi» "65 a 68 
Vm agotándosíe las clases de tamaño 
menudo y como hay buena demanda, los 
demás íamaños lestán muy .solicitados, 
por 'o que es .casi segura una subida de 
precio'~. 
ALUBIAS (con 8aco)"Pesetas los 100 kilos 
EHaneais Hermera 78 
Pintas, |pam .siembra 6i 
Bliancas comientes 64 
Idem del país, gordas.. 66 
Moradas 68 
Valencia cotiza a 71 .pesetas bordo Grao 
las alubias Amonquilí. A este límite re-
sulta ñoqui sobre 80 pesetas el saco. 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos, pesetas. 
Según clase 68 a 72 
Sin variación. 
PATATAS (con saco). Pesetas los 
100 kilos. 
Encamada amanilla 18 
Blanca 16 
Los pi ĉirtis de ajuste parece que han 
subido un poco estos días; pero los de 
venta e-n almacén continúan ain altera-
ción. 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Islandiia, regalar 152 
Escocdia 160 
Terramova 125 a 128 
ubiendo 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los I0t kilos. 
Cortadillo Larios, caña 195 a 198 
Idem renüoiaaha 190 a 392 
Cuadradillo, corriente 170 a 175 
Terrón superijor, reanoBacha 155 a 160 
Bláncos, molidos, ídem 147 a 150 
Idem id,, caña No hay. 
Bilanquillas, remóüaoha No hay. 
Donada, primera, ídem 137 a 138 
Centrífugas, ídam 136 a 138 
Refinado de Cuba, primera 149 a 150 
Turbinado de Cuba, primera.... No hay. 
BlanquiJla, ídem No hay. 
Donada, idean, Caldero No hay. 
Centrífuigajs,, ídem No hay. 
Agotadas, casi -en absoluto, las existen-
cias de Cuba, la demanda para la del 
país es cada día mayor. 
Las fábricas nacionales siguen elevan-
do sus pnecios y éstos almacenistas tie-
nen, a su vez, que subir üos suyos de 
venta. 
Valores locales—Ultimas cotizaciones, 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas 325 
Idem id., sin liberar 325 
Banco Merdantil, sin liberar 275 
Nueva Montaña, con cédula 180 
Idem id., sin cédula 2(6 
Abastecimiienitio de Aguas 141 
Taurina Montañesa 90 
vencida en todas partes su obstinada r i -
sistencia. 
Al Oeste del Jordán hubo actividad ar-
tillerta y combate de patrullas. 
V i d a r e l i g i o s a . 
Parroquia de Santa Lucia. 
Los días martes y miércoles de la pre-
sente semania, se dará la comunión Pas-
cual a ios enfermos. Dejen aviso en !a 
sacristía (fe dicha parroquie los que aún 
no lo havan hecho. 
Quedan müy poca^'existencks dei ^ ^ f f ^ ^ ^ ^ i 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.298. 
Transeúntes que que han recibido al-
bergue, 15. 




En su coBoletín» habla de la actual si-
tuación de Rusia, respondiendo a aquella 
parte de opinión que pide a líos aliados 
que intervengan y ayuden a la reorgani-
zación del diesmembrado imperio mosco-
vita. 
Dice el articulista que en Rusia no hay 
dirección alguna,'ni es de esperar que la 
haya, ipara poder orientarse. La Rusia 
está 'absolutamente desorganizada, y no 
Paseo de Pereda, 28 
Junta general extraordinaria. 
Por acuerdo del Conséio de Admini^ 
tracióu y de conformidad con el artícu-
lo 1H de los Estatutos, se convoca a jun-
ta general extraordinaria, que se -•ele-
hrará en el oomicLlio social, Muelle. 30, 
bajo, hoy, día 8 de abril, a lae cuatro de 
lo tarde. 
Las papeletas para la asistencia a la 
junta SH entregarán desde el día 1.° de 
abril, en el mismo local, mediante ila pre-
«entación de las acciones o resguardos 
de loe Bancofi en que estuvieran deposi-
ta-la s, _ 
ORDEN DEL DIA 
Reforma de lô , Estatuto^ por cambio 
de kic actuales acciones a] portador eii 
rifiminativas-, en cumplimiento del real 
decreto de 17 de junio de 1916, sobre na-
cionalización y carácter nominativo de 
las acciones de Empresas navieras. 
Santander, 8 de abril de 1918.—El pre-
sidente de] Confiejo de Administración, 
Antonio de Huidobro 
En casa particular 
y sitio céntrico admitirían huésped, sien-
do persona formal. 
Informarán en esta Administración. 
MASAJISTA Y S A L u l T r ^ 
MANUEL MARTiliJ 
SAN PBANSISeo. i , ^ 
A V I M S a ¿omfeHla T e u ^ J 1 -
R e l o j e r í a & J o y e r í a & n ^ 
S A M S I O » E M O N K l 
F * a l > l o O ^ j i 
PASEO BE PEREBA ÍMUS^g 
Callista de la Real Casa rym 
Opera a domicilio, de ochoT ^ 
su gabinete, de dos a cinco 
mero 11, primero.—Teléfono ¿Qasc 
V. URBINA (HIJ0\' 
Profesor de masaje.-Los a L 
lasco. 11, primero.—Teléfono y 
y 
O p i n i ó n v a J i ^ 
El distinguido y notable mí,.- ^ 
tor don Gonzalo Araluce ^ t̂co ¡m 
«;ERTIFICA: Que habienrir 
do el Vino Ona, del doctor A V ^ 
en numerosos enfermos dehiî 316! 
consecuencia de enfennedafio a(lc 
cativas, ha observado una 01 
rápida de los mismos, con im ^ 
diñarlo aumento de apetito ^ 
todos, contribuyendo éste a in 
rápida nutrición y curación í 
v, Rnn -nando enemigo d? H 6 
tlflcaciones acerca de específl r 
go, sin embargo, una eicenS 
iolable vino medicinal * 
conuar en ál propiedades tónic^ 







aprender francés o inglés? 
E l método Cortina, con .discos, le faci-
litará hablarles con perfección; óigalos y 
júzguelos. 
J. GARCIA (Joyería y Optica) 
Taller para construcción y reparación 
de alhajas, precios económicos. 
Taller para construcción de braguero; 
y aparatos ortopédicos. 
Artículos fotográficos y cirugía. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos números 621 y 465. 
y Caía de Ahorros de Santande, 
Institución que se halla bain ni 
turado del Gobierno por virtud 
de 29 de junio de 1880. i;' í 
Las imposiciones de Caja de \h 
devengan tres y medio por ciento ¥ 
teres hasta 1.000 pesetas, y e tr 6 
ciento desde 1.000 en adelante 
Se hacen préstamos con garantí» u 
te-cana de fincaa de la provincia \ 
ropas, muebtes y alhajas; con Kámn 
personal, de sueldos, lomajes y 
C o r 
El día 
'ANTIGUO SUIZO) 
Servicio'a la carta y por cubiertos 
Servicio espléndido para bodas h 
que tes y «lunch». 
Salón de té, chocolates, etc i 
SUCURSAL EN LA TERRAZA DEL 8ARDINEBQ| 
ZAPATO FINO COSIDO. 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
San Francisco, 28 
Medidas y reparaciones 
BODEGAS RIOJANAS 
VINOS FINOS DE MESA 
hay que esperar base alguna de neorgani-
gamento de Ñonuega llegado, que se es-1?1 »a-I"ul"«I'0> A CA'aación- RePetir que loñ aliados pueden 
tán vendiendo «al precio medio de 110 ne- Va Blailca' cervezas 104.50 conceder alguna ayuda, es agitar paEa-
La Austmaica, cervezas 99 ^ras vagas y vacías de sentido. 
La Providente, construcciones....... 145 
La Aliamza, seguros 85 
Tranvía de Miranda 76 
Fernocarnil de Santander a Bilbao. 78 
setas el quintaK 
BONITO EN ESCABECHE.—Pesetas. 
Caja de cuatro latas, de anedia arro-
ba : 65 
Idem de dos Mas, de una arroba.... 621 ídem Cantábrico, preferentes, B... 160 
Loa precios tienden a la baja. Idem id , ordinarias 80 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar.' Saiu." Nía vagación, ptes. acción... I M 
En tabales, según clase 
Stti variación. 
SARDINA EN ESCABECHE 
Caja de 8 latones, de 5. kilos 54 
Prcji .s scíl(nidos por escasez. 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—Amarillo, en karras 162 Idem id., 
Idem en pastillas 164 Idiem Id., 
440 
38 e 42 MiaTítiiima Undión, pesetas acción... 3,100 
Vasco C.0 Navegación, ptas. acción. 1.160 
Ademlájs, A'lemaníia cuenta conque un 
desacuerdo próximo entre Washington y 
Tokio sela la esperanza de la leterna 'per-
dición de Rusia. 
«The New York Herald». 
Le telegrafían de Tokî q lo siguiente: 
Klnfonmes de buen origen, de un alto 
funcionario del Estado, aseguran que leí 
Gobierno ha abandonaldo práctácanuente, 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA—Compañía cómico 
dramática de] insigne actor don Ricardo 
Fuga. 
ültimae representaciones de (d̂ a gober-
nadora». Beneficio del público. Butaca, 
íiáSO pesetas. 
A 'las seis y tres cuartos de la tarde.— 
«La gobernad ota», 
A las diez dé la noche.—«La gober-
nadora». 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
Deede las seie y media de la tarde.— 
Estreno del 11.° y 12.° episodios de la 
grandiosa serie de «El sello grifi», titula-
dos «La derrota de un truhán» y «El hom-
bre sobrenatural». 
'En e«la semann se estrenará, la intero-
sante serie, en s-i« episodios, «La tigresa 
de Monfmartre», de gran t'-xito en toda 
España, y que es, în duda, una de las 
mejores producciones, interpretada por 
La elegante Emilia Sannom. 
PABELLON NARBON.—Funciones pa-
ra hoy. 
Diewle las eis y inedia.—Estreno de lo 
grtmdiosa pelícnia, dé la Casa Pathé, ti-
tularla «El vuelo supremo», última y go-
nial creación de la eminente Gabriela 
Rnhinne. 
ManaAa, martes, estreno del 11.° y 12,0 
epísodioe de «El sello gris». 
Restaurant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a 1» 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunohs. Precio» 
moderados. Habitaciones, 
i Plato del día: Lengua de ternera con 
j tallarines. 
En el restaurant E l Cantábrico se ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
de setenta años, propio para enfermos. 
PIANO DE OCASION 
Informarán Dlestr > y RedrtgnM. 
Ber de atnaclóc j reparación, Rmama-
TOT. 18. >rl«. 
Rioja mesa, 12 botella* 5,50 
Idem fino, id 6,00 
Idem clarete, id - 8,00 
Idem Medox 13,00 
Idem Medox alambrado 18,00 
Idem Blanco La Palma... 15,00 
En garafones de cántara: Rioja 
mesa 8,00 
Rioja fino 9,00 
Loe precioe son sin envase. 
Alvaro Florez Estrad 
MUELLE, 31 
Para inyemar en Mu 
HOTEL RUNA VltTORIA 
f i r l a c o V e g a . 
PRACTICANTE 
Ha traslado su domicilio a San José, \,\ 
Si desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A VILLA D E MADRID 
P U E R T A L . A ^ l E J E t U A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
SUCESOS DE A Y 
Cédulas de Nueva Montaña 1.360 i ei tniomento, la movilización. 
OBLIGACIONES I Esta medida obed^e al sentimiento ge-
F. Alar a Santander, especiales.... 102,50 neral de los gastos elevadísámos que Ue-
Idem Santander a Bilbao, 1895 84 • va oonsigo una movilización, sin que an-
Idem Santander a Bilbao, 1898 83,90 U*̂  se demuestre la necesidad absoluta de 
1900 82,25 la acción militar en Sdberia. 
1902 83 | Si Vladivostock y su "hinterland» fue-
Moteado, en barras 160 Idem id.,1913, 5 por 100 98,50 -sen amenazadas por la intervención alc-
La Camelia.—Amarillo, en barras... 165 1 Idem Sdares, 1.» hipoteca, 1890 84 | mana, el Japón sería capaz de nestable-
Idem en pastrillas 166 Idem id., segunda, 1891 83,25 oer la situación sin recurrir !a la mtovüi-
Idem Solares-Liérganes, 1. Estos almacenes cotizan otras marcas, 
como sigue: 
San Sebastián, pastillas medio kilo-
gramo 170 
Idem, azul, barnas... 165 
Chimbo, pastillas medid kilogramo... 176 
if'recios sostenidos. 
PETROLEO—Precios a que cotizan 
actualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante; 
Pesetas. 
E L GALLO 
Petróleo, caja de 36 litros 37 
Eter, ídem de 36 litros 42 75 Constructora Naval), 5 por 100 
Aceite, ídem de 40 litros 56 
Automovilina, los 100 litros 99 
E L LEON 
Petróleo, caja de 36 litros 37 
Motón afta, Dos 100 Ttros 99 
No hay variación en los precios. 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Corriente, nuevia 1871a 189 
Filtrado, íd'em, mie-vo 189 a 191 
Debido a la subida que han expeirimen-
uuhi los ipiieíiois en Andalucía, éstos im-
portadores han subido también el de ven-, 
Mp.ft... 82,50 xaedón general.« 
Idem Swntander-Qabezón, 1.' hip.* 84 I «Vorwaerts». 
Idem id., seigunda 83 E l nuevo embajador ruso ien Berlín, Pie-
Idem Cabezón-Lian os, 1.» hip.» 83 1 trof, ha manií estado a un redactor deli ór-' 
Idem id., segunda 83,25 glano de lloyi tfociialistas aílemane^ Ho si-
Nueva Montaña, Altos Hfrrnos 85 i guíente; 
Electra Pasiega 101,50 «Nosotras juzgamos en Rusia con cier-
Ayuntamiento Santander 5 por 100 83 I to optiimismo la situación que existe en 
Idem id., 4,50 por 100 77,25 Siberia. No creemos que la inteirvención 
La Austríaca, cervezas 97,60 de los aliados se realizará, porque los in-
La Cruz Blanca, cerveías 104 ! tiereseig de América y los deli Japón están 
Sardinero, 5 por 100 101,50 e-n oonflict|a demasiado fuerte unos con 
Blonos Constructora Naval 6 por 100 10i ¡ otros. Como es sabido, poco antes de sa-
101 
Tranvías Eléctricos Nv.a Montaña. 93 
Vuelve la animación para i:os valores 
de Nueva Montaña. Durante la semana se 
han hecho varias transaocioneis, llegandk) 
a cotizarse las Géduloa con alza de 150 pe-
seteas sobre el precio anterior. Las accio-
nes han .subido, también, 5 por 100 y que-
dan muy pedidas. 
E" 
lir yo de San iPetersburgo Uos Estados 
Unüdoa íeiaonocieron al Gobierno ruso, y 
esta circunstancia podrá muy bien eje re i r 




"Mientras que la situación general res-
peoto al tonielaje desde los «puertos de los 
Estadios Unidos está llena de obstáculías, 
la i tuación rlespecto al algodón as ree!-pappil de nuestro.» iBanco^ locales ha 
estado muy solicitado y se han hecho va-1 mente muy mala. Para enero había dis-
ráas operaciones a los «»mb1o« anteríeTes, ^ ponibites unas 4O.(|0O toneladasl, y para 
coi» tendencia al «laa. febreJVj algo más. Sin embargo, resultó 
Un incendio. 
Ayer, a las diez y media de la mañana, 
se inició un pequeño incendio en la chi-
menea díí la casa número 22 de lae ca^as 
de Cuevas. 
El incendio careció d.e importancia y 
fué a los pocos momentos sofocado por 
algunos bomberos. 
Un robo. 
En lae primeras horas de la madruga-
da de ayer ee cometió un robo en un al-
macén eituado en la planta baja de la 
casa nómero 4 de la calle de Padilla. 
Los ladrones, que eran dos, y fueron de-
tenidos por la Guardia municipal y p.j-
licía gubernativa, se llevaron dos cajas 
llenan de pastillas de jabón. 
Uno de los detenidos lo fué cuando in-
tróducía en su doiniridio de la calle de 
Rualasal, una de las mencionadas caja-, 
ap.oderándoeé los guardias de la otra 
caja que el citado individuo había deja-
do escondida en dicha calle de Padill i . 
•i! lado de una columna de la luz edéc-
trica. 
De los dos detenidos se hi/.o cargo •>! 
segundo inspector dr Vigilancia, señor 
Fagoaga, que también tomó parte en la 
detencii'm de indios ladrones. 
Un curda escandaloso. 
Ayer tar I f i las siete próximamente, I 
un individuo ipip pasaba por la calle de , 
Puerta la Sierra, en estado do comp.^ta ; 
embriagu-^,. promovió un fortíeimo es-
cándalo, •jüaná-í) 'os guardias, viendo su 
actitud de D\¿»Te?t¿r a los transeúntes, in-
tentaron detenerle. 
En el escándalo tuvieron que interve-
nir varios guardias, pues el sujeto en 
cuestión se arrojó ail suelo y se negaba 
a ir a las oficinas municipales. 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
a - 1 0 H R . (0) 1 6 H R . 
2 O H . R . ( A l f o n s o X I I I ) . D í « z y s e i s v á l v u l a s 
U P o r r i b o y . A J - v e a r 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDE'7 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
«/ dolor de estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
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¿DE D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
m u . n d . o e n t e r o q u i e d L a . m a r a . v i l l a . d o 
de las curaciones obtenidas con ios milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 





Los incinrables recuperan la salud. Los médicos observan oon estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos eníermos de 
lias garras de la muerte. 
En todos los países del mundo, hombre?, mujeres y médicos, todos quedan maravilladOiS de las curaciones obtenidas con los «Milagrosos medicamentos Lamber», de oonuposioión puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen los principios de da vida y de la salud. 
Un periodista que (entrevistó últimamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de-participar a todos SUR lectones (.nfermos o habiendo en su familia persona eníenna, de es-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES LAMBER dan a las vías génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las peligrosísimas can'1 Hilas, quitan y calman instantáneamente el escozor y la frecuencia 
de orinar, los únic s que curan radicalmente ¡as estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la ve' i, cálculos, incontinencia de orina, flujos Mancos de las mujeres 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, oon la debida instrucción, -4 pesetas. 
S E D U C E N 
la pomposidad con qiíe innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S a n ^Lotolín 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajlta. (Marca registrada.) 
Sn cu ader nación 
• A N I E L • O N Z A L .n 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA CLASE DE MUEBLES USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
Para correspondiemcia y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará sieguidamente y con reserva, dirigirse: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.-BARCEL0NA 
T V ' O » v i r - t u d e s : C o n f i a n z a I l o r i r - ^ c l o ^ [ Z J S e g v u r i d a c i . 
De venta en Santander: SEÑORES P EREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, droguería, Plaza de las Escuela?, y A T I LA NO LEAL, droguería Atarazana*, 10. 
267M 
237,358 
L u z s i n r i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin plop,- sin humo, inexploeivá. 
El mejor y más ecoMÓmico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palnui toriag con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que las ve 
las, a tres T'^6^13-
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
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i l v u l a s 
TANDEA 
el mejor betún del mundo, el UNCLE SAM. 
Lo proclama «el hecho» del anmento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y aoálisis. 
Caía roja especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla- especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
Fattantes: THE « £ E IMiFUIIMll í Io. I M k . 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
C u b o , S - - S o n t a n t i e r 
BÜENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTA NBER-MASR1B 
••rw.- ^aie de Santander, e 1€ 27. He-
neo déla Nart paMaílr..:, a las 8'40,— Sale de Madrid, 
ara enfermoi ala, 17'25¡ üega a Santander, a las 8, 
Mixto.-Sale de Santander, a tag 7'28; 
Iga a M8dr:d. a las 6'40.—Sale de Ma-
MA, a las ?¡ Meea a Santander, a las 
10'1IL 0 
8AHTAN1ER BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8.15 y 16,46. 
Llepilas a Bi bao, a las 12,5 y 20,88. 
ciclas de Bilbao, a las 7.40 y 16.50. 
Jugadas a Santander, a ias 11.35 y 20.40. 
De Santander a Marrón, & las 17,36.— 
9 Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérgane», a 1&B 8,56, 
^5, 14,55 y 19,40. 
De Liórganes a Santander, a las 7,25. 
| & U y 18,20. 
tDe Santander a Orejo, & las 17,36.—De 
a Santander, a 8,51. 
A8TILLERO-ONTANEDA 
l í í de Santander- a la8 i1-15 y 
Salidag de Oot-aneda-Alceda, a la» 7,88 
SANTANDER-LLAMES 
s "da* de Santander, & las 8 y 12. 
i*1 «egundo de estos trenes continúa • 
wMo.) 
aiu!l?&B d* L,*n»8. * !a•• 7B6' 11 ^ y 
£•* '11 i»ini«í)tio \r*v prora** i» Ortt-éb) 
IANTANBER-6ABEZ0N BE LA SAL 
De Santander * Cíbawin d« I& Sal, a 
las 18.40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, i 
las 7.16. 
SANTAKBER-TOR RELAVE© A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a ¡as 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a '.as 8,2*. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lla-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
ímpoeleién y retiración de valares de-
clarados y paquetes póstale», de 9 a 13'30 
Certifloado^ de 9 a Vd'VJ. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de glroe, de 10 a 18. 
impoeioionee Caja de Ahorros y rein 
legros ;excepto loa viernes), de 9 a 13. 
Re.iam&oionee de correspondencia ase 
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo, de \L& 
¿rid, mixio de Vaüadolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes i 
mixto de Llancs. a las 12,45.—Correo dí-
^sUrias. Bilbao, l iérganes y Ontaneda 
a las 18, SO. 
Los domingOi M solameínt el rf-
r i H r t o a La* II.W 
ügm ile Bijas MM U f ^ [ [ l [ ¡ ^ 
V e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
^faera de la provincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
^Pósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Manrista y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
ximo a sn terminación GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA 
(para todo el qae la pida).—Servicio permanente. 
Pró 
Vapores correos españoles 
D I LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El día de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
RE NA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Eduardo Fano, 
Im:tiendo paasje y carga para Habana y Vera^rm*. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 880, 18,»0 de 'doprneetos y I,ft0 d* gaito. de deaen-
wqpne. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, eo combinación con el ferrocarrli: Pesetas l l f i , 
•2.60. de impuestos y 2.50 de gastos de deBembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7.50 de impuestos. 
Tü-mbién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
o na a oiro Vv.por de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestog. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER. TODOS LOS MESES, EL DIA ULTIMO 
E L DIA 30 DE ABRIL, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz ai 
Reina Victoria Eugenia 
íle la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga cou destino a láontevldee 
T Bueno* Aire» 
Para mas informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, seflore. HI-
JOS BE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. Mu- «e, 3f.—Teléfono numera 33. 
( 5 . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRI0A TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TOBA SLASE BE LUMAS, 
ESPEJOS BE LAS FORMAS Y MEBIBAS QUE SE SESEA, SUABROQ BRABA. 
BOS Y MOLBURAS B E L PAIS Y EXTRANJERO. 
» « l f » A S M « » ! 9<*mtonH. B * « . «. Telifoso •-58.^—?ABRI*As ^ • • • O M . 
t í a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
ĤHNIMMMMi 
Peo lâ11̂1*8 Paetiflas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
^ Rar?n .ntlerÍQ0' P^r su briUanle resultado para combatir la tos y síeccionei 
^í^n??1114' 86 haUan de venta en la d r o g u - í a de Pérez del Molino, en A de VJ 
J,Calvo y en la farmacia de Erasun. 
• IMSUKMTA ffVNTIMOt SAJA 
L - " e r e s de fundición y maquinaría. 
| ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g 
V u s t e d E L PUEBLO CANTABRO 
Servicios de la Compa ía T r a s a t l á n t i c a 
LINEA BE OUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gljórc el 20 y 
de Corufta el 21, para Habana y Veiucruz Salidas de Veracmz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curufta, Gijon y Santander. 
LÍNEA DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona ei 4, -le Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Sania Cruz de Terierife, Mouíevideu y/Bueiios A res; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires ei día 2 y de MúJitevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK. CUBA MEJICO 
Servicio uicnsual saliendo de Barcelona el 20, de Valencia el 26, de Málaga ei 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mesí para Las Paimas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colon el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, La Güáyrá, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE F E R N A N D r o00 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de alencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Paimas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de . la costa occidentaJ de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, baciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A BRASIL-PLATA 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Mome-
video y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curufia, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
Además de los indicados servicio?, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York. puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijat 10 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
juienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato ésmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía- sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de] mundo, 
servidos por líneas regulares. 
LOCION PARA E L CABELLO 
Es el mejor tónico que ee eooaoee para lac abswi. Impide la eaiaa de. peJ» y 
ie hace crecer maravillosamente, porque derruye la .̂aspa que ataca a la ra l i , 
uor lo que evita la calvicie, y eu muchas caeos favorece la salida del pelo, re-
taliando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempr* 
• •do buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el caheMo, preseia» 
: pudo de ias demá« virtudes que tan ju lamente se le atribuyen. 
^rascoi de I y 3,60 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en S&ittUUUr •» 1» droguería de Pérez del Molino 7 CwapaAit. 
Agente funerario de las Soéiédadeis especia]é9 de la Compañía Trasat-
lántica, iluetrísimo Cabildo CatedráJ, de todas ias Comunidades religiosas 
de la capital, Sociedades de S'••oí ros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de cadáveres. 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtidio de féretros y arcas de gran lujo, coronas, cruces, lUiStala-
ción de capailas ardientes, hábitos, etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
ALAMEBA PRIMERA, iiúmera 22, Hales y entreeualos.—Teléfono 411. 
• E R V I B I O PERMANENTE SANTANDER 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por lai Compafiíaa de ferrocarriles del Norte de Espafia, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orea . a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otra« Empresas de ferrocarriiei y tranvías a vapor, Marina ce guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántioa y otras Empreeaa de navegación 
nacionales y extranjera!. DeeLarados similares al Cardiíf por el Almirantaigo 
portugués. 
Carbones -e vapor.—Menwtoo par* IrAfmai.—Afioíaaraáoi.—Cok pai^ «»»• 
•neialúrgic»! y doméwlicoi. 
HáfaaM ios pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Peiayo, I iris, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 1€.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AVILES, agente» d-el a «Sociedad BaMera Eipafiol**».—VALENCIA, don Raías! 
Torad. 
Para »tro« imiormei y precios dirigirse & las oñcinai do 1* 
• O I I E B A B HULLERA ESPAROLA 
e 
e e e 
- ñ n i s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . I NmeTo preparado eomprnesto de bicarbonato de sosa puritisao de 
s 
i 
eaencia de anlt. Smttitmye aon gran e d* ff^cero-íosfato de cal de CREO- g 
A SOTAk. Tuberctlofls, catarros eró- w 
ventaja el bicarbonato en todos »»s ^ niroB - . r o ^ ^ y ^buidad gea«- S 
sao».—Caja: 0,50 petet^s. © ral.-Precio: 1,10 pesetas. 8 
»IPOt9TO: VOOTOR SENBBiSTO, San HonMrtft, RáBMra 11 —MMI7M ^ 
De venta en ia« prineipale» farmaedai de Icpa l* . 
EN SANTANDER: P*r«i éal MalMo y CompiaSía. J 
IMPORTACION D I R E C T A 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
•qme se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguíarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-lariiando perfectamenk el ejercicio de iae 
funciones naturales del vientre. No • reoonoc-.n rival en su benignidad y elcacia. 
Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
S« Y<84# «B iftltaa4*r s» }§ érariari» d« Pérei dei Moüne 7 Cojupafila. 
